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Dmm il»ir«flft«yi«tlo« of MMitoA X«f«i» mm, W •^tftiwMl ffwi
«%««rT*tio»« df %s«&flitl»R« 1i«t«««ft fpMAfic •Jttitftd «%«%•• wmA Tittnng^
iMrtl«4 i%«it«« KMd t1»# «rwiad «%•%• ta awil«l« ftMlt %im«l%iftiit •ft«tt
ijBMf Bf%«r • }>i>«I««r yii*«tisMi i«ftir»t t%« iiei«l«a« in ita «x«it«4 «iat*>
lBtfl«tfp lMtt«r« «r« «Mi2«i !M(irt«4i %h« mmm iwirtur •# 7t«t«Mi
ii(tatr»ii«, 'tai diffwiriaK la ^«lr flftifl^iaitjr or m&n of nAi^t^iym
iwt»o io m 9%A1» wMUmm 1r !%• gmntA oU%« oaA Hm otlMi^ io aft
iailloA •««%• of tho oaao imioXoiio. iboo *« «K«it«d t%o%o «idtto for
• aotovviblo longtli of ti»o» 1% !• Mllod • iM%ao%A>lo otoio. ^otiK
•%oM^ ototoo dtffor froM othtst ox«i%od t%»ioo o«ly luionio of tlioit
olowor r«%o of dooogr*
l» I9tl, Qf%o IiAui, Um 4«fiMMi yo4iooiM»to%» i>yo4teood on*
*mm OM »ut» » MA w»U. Xy %.» rto.Ur ••mrU* .^n*...
voro ioott^lo «it ioo%orio, %tit ^d aifforost rodloootlro dooojr ratoo,
Vor oovorol yooro, thlo ViMOiaoA ot tlio oiftly «ttt»t«««^t«%od sooo of
SMloof loottorittw I& S939« i^ «** 41ooovofoA tl»o% IHo "^ooiteyAMikt of
yff^ V tt^^^ MO.%ro«o i>foA««oA t«o looMOro of >i^ vith dlfforoni
)wXf«>UTO«. 91atto %1tuk% $Uko, Moaar wiaMploo of auoloor iMiftoariM trnm
liOflMNMGMI^
ten ^wtammm isMra^n^ ,
wam*t%€ tear ?^f##e ^rf#«?5W
.•#«^ J^
jin B^ ^srs »«# »««' »-*•?«< »?. „ fr». Ta '<tW *
:
«lMCt It fumtmi %t»^ >mf0ti t^tmm wM* mm^ v«r»f?i :»«.»«#« *l«idtt
•VMl MMtawl tMO^MM %• MiioMMNi tnw «««ii^ #«i(» fiifti* jmrH^^Xad
»i«lid«« «rt >«ia« r*el**ttfl«di «« i«e«#ri«t
W*lt«iii!ker prtri&9& th« firvt %>i«or«^iMl Aiq^lAftiitleii for
•t«t« MA JumnlttY ii««iiit«H wtelf^ diffurti fren thm «f«uad •%«%• ^ 3 W
$ tml%« agid At mkwgf of « fav )mwlr«4 leilov«lt« or I*t»« » )i*lf->llfo
it prodietod for tr&ttoltlofi %o th« ffMnmA ototo ^ #Hn*»ro|r tniooloa
«hl<At It loBf isetti^ to %t o%o«rr«li|«»
iMKorle ffotoo^ittelo atntoo r»«»l% frvsi latoroetfofto %«tv<«oii
lii|^«Mr«f )C»nigrt or otootromo oiiA stalftlo imol«i umi from tho iimoloor
•Kttitfttlom ^Iflfe ftftooiqpftaloo tho Inolootlo o«iitt«riim of olotui portloloo,
doatoroAo. proteiio, or fftot sottiroao. laolaotlo ooottorlAK of nostrono
it • oo«v«niOff% Aotlnod of pro4«otji^ oxo&tod 9tAio» %n nuolol, \m% eroao
•ootioao for m^^ rooetlooo wro «mi11» noid Xaivibo l«ho?«nt 1^M0tfre«mdo
oro Aadovftioroa, Howovort If %ho lifotlmo of %li9 oxeltoil ttnto to Xob«
onoi^b^ tho tr«Hftltl<m to o Iom^ot fittto moy b« o^oorroA oft«r tho hmm
•f ttMitlac portloloo hoo 1^o«r rtHOTod oad oftor eot^otls^ rooetlo&o
hoTo dlod »«i9r» 7H«r«foro, Vim oxittonoo of ?sotii«ta1)lo ototoo provldoo
m aothoA of otodyiaf o»#r(e7 lorolti in nualot. Gos-portoon of tlio ax*
porlaofttolly o^tfttnod erooo tootion for ^o foraotloa of tho motootai^lo
otato la |Hirtl9«lftr mieloet vitb tfeo tboorotteol eroot «oetio& for
tiMi forwotioa of tho mmi ototo ofto» faoilitotofi oottMOtlitf tbo opln
•ad
-pmritf of tho »otoot«%lo otato mvA of othor oacoitod lovolo In that
aolaua.
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l«»i ti •» 'to 9m.^ ::^>:>«#«i«9B«t »»«
•r 'f«#t •/tfnf vj*#-fi0 to •« ,.l»«rJi tei^ •T«d
-an Ml^ >• cor :; flJt jti/^TDl ^T»«t 9fi^«£i9tt 1t« ^i(#fti|^
3tlen« of «»«»ad« t« y««?»ii, ii«d th«r« 1« ao <|ti«llt«tlv« dlff«r«ac« %•-
tw«4m an «rait«d ttftt* n*lth ft Tfla^r ^bo-rt llf« «n4 ©»« vlil!^ » X«a^ lif«i»
IfW )»!« »•% ti«OTi fvuiid in iMwil«i haviiic Mm* matWrs 1i«l«v 39.
•TfldOA r*tloff, •%«•) of iso^MT* of fftAl^lA nvMslM Mqr 1>« fe«n4 tft
ieilUvim (82)« Mid T^ttelMr !%U ims )il^ (Xl>» S«ir* ftiti Fjilvtheli* (S3)
hftv* iiiKi«et»l«d eenjpl«i« dAtft on all Imt Vhm »ett T'weMiiljr Ai«eov«r«d
l«eiit«r«, A eiii>»f^ fftrrifjr ef th»lr tftUlM lis r«<^ir«A yhmx ••luetiiif
ft DftrttmslAy itcw«r for •3tpftrln«ntal i»y««%l|^tlofi. 9hm ftSEpftrliiABttr
MMt >• «itr« Uiftt thfttHP ftr« iifp e%h9r mdlRtlcfi* ariaiia^ fron fttteog^mgr*
tac oneleftr r«««tl«)ii« Kfeieh WMTlotttly latMrfftr* ^th Di« a<«tft«ft^ of
%h« dftcagr of th« rt«ta«tft1ftl« ttftt#«
IQmm tfeft ft«tlTtty of ft iio%*«tft%lo at*to 1« T*lot%o* ftcaliiftt
tbo oftoriar af %)to oxoitlnf aodttiN, elumgoo la th» «lo;>o ef tho edwo
•ftoar ft» nov oxeitod lorolo of tho otablo auelotto aro roael^od, fho
•xoltotion ottrro oImkis** oha|»ft Wooaoo additional Minihor ox»ltod terola
la tho taritot auolont ^aoowi aTolIa^lo for dooajr to tho »otftot»%lo
otato fto tho «3toltotloa onor^ l&ttroaooo, and oa laoroaoo la tho <m»fio
oootlon for fomatlon of tho »otastahlo otato io rrodaood. ViodonVoi^
<«1« ^2^ «3t ^) ^« ohtaiaod aaeh osattatlon eurro^ aliiih indieato ox-
oltod lovolo that &iit€»y to tho i»o%attal»lo atato for Au^^^, Ih^^-*» Cd^^^,
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^M *Sw^jih©i4 lw#l Axon* is Att ^* %y %«i&iifNan«A« t*iih f««t n««tWMii»
•f %i«aA iiMifigr 4i«tilWtl«»K« wnl 1m tt<it«« tint %h» uMilroa tlxrtilwlA
i« Hi* iMMMi «• %lMi «ft# eii»ln«£ in hit X-rty misIr*
HiliMBi toA '^itA9iAmtk i^)^ %«lii« lUvty^ &• as Axeitiag
M«iMt«%U tut* til tn^^'* OoiaMiv«r« HI11« mA »til*ir& (»1) Immpw
mM^ ^ «rt.t^. of . m^.U%U «Uf in !»''? V i»«l«»ti«
••»%%«rifkff »f f««% ii«tttf«iit» flm n»lft»i«%l« 0t»%« itt la ^ ha* «!••
XtftVi%C« ai»»«r« ftttd %d%h (tl) Urith hil^kpHMMTiir Sl^hft pATtiol**.
Ivfli 9^«B (ca) Md 1kMftk4dt (?1) )mv» oMftiik*d •ateitatioa «ttrv«« for
Ift % l^rtuHft %3f twA nrntrwrn «ld«Ai isstilt«it« eiOy %1h» tlas^ifheiA
TlM <p«attt «npIo]r«d ia %h« for«goia« woft: invwlfiac ^M Hi*
»f X-rigr* ««i« o^%«iAftd 1»7 %OMlN»iSiig thl«k Urff«t« villi m««mi^« «!•«>•
trons, CoB««^«nil7, th« 3Ur«|^ w«r« ews%iimou« in wMTior <li«%ribati«s«
Pyl«r to 31^, at ia9«fin«Ml«p* h»i «•«& iMW^ci« bMny pwrti^lM t« d**
%«niSft« «i»il«d l«r«l« lif iii«lA#%l« MftltAriAf f&r §m iyytwiiii^l* vmetg%
•f Mi^rgieft «1»«T« th« M«ta»iftbl« •%«%«• Tfe« u«« of AitKor ^oonto 01^
iMflvgr yorl&oloo «l^ • oittiotoiil^iAl m—y diotriteticm ro«OL%o la oft^ar
•ll#il gliflifii in th« «l9;^o of tlvft «x«itotiea oorv* at oaofinr lavi^o.
Vlwf«fer«« 1^ iooMit looatiea aad «o»otira«t won tho «rist«ne« of osMitod
l«r«lo io 01ftjoot to faooti^v i^ol (Si), iioia« aoaoor^^e fant noutfoao
•df •# ^mA ii9<itv«- E^f-TOJi «-xjw*» *» ^ •
-f «v«ti< ^lirrflita
r
xa«eu«'s«': JMtl il»Mr MRrsMwd ^«t
IMl* 3M««Am «d» arm amiimmm tmr
5fui m Mtyre* «f Axettntloa^ X»«ftt«d ««r«fr«l mt»rm l««v«l« 1% 4u -' ' ftaA
th* a«l*«l*%l» ftiattt «&& Idii^r wRmtgy •aEelt«d tiatM la CA "^ «
:2!
c^iunrajf:-
«A •##•#« i)»#|ttVO 'p4lt»ltil WRjfelf?
It* IKlQill'
llM6l>«tleftl qu«ntlt«tiTe «ipliKem%teoEi» f&t ^m iMMMIfttM* ll^f^latM of
MU9tii1»X« 9t«%«« •»• •M^Uiflil«i Ir %k« AiMHfe of a«tttil«d inlliWMIlii
««l#i3.*tta« h«ll^UT«t »f iMtA»i«%X« «t»t«t hwr* ^mm iwfitiliidt **^
>i«tlfl«A %r ^iitmmiM ««iWipH«&« eofi««ml»c th« nstiiaHi of t)M Mi*
«l«iMi» Bftlsi (IS}, Iifld^ unA t{|kl«a%««k (]at), l»%mk KiA)^ mA vlAMiM
hBTS a«t<»fnltt«d ferHMlii* f&r pv«di9tlis« %h« i^ro^ii^iXltjr «f tf«ns|«>
mtm (HI) islYM ft gr•9i^ te««d ea « ti»pHfi«ft%ioR of lo^tm^m foiM»*
!« of dmsiy aMMduifo ir«. frnMit-^roy MorMr for iroilotM ntaupoX*
T»2»o« of foAiatioBw Hiio «ttr«o ft* « oonr«Ai«it aio^koA of ootlnotlag
olthor «l!to holf«*tifOt ^^ Molti^lo ov4«p, of tbo troiMiU^ft oaorggr
of o ipoTtiottior «iai»»*i<a9^ tymiM^tiosi ^a&on tve of lOmm ^nMmK^ors &?»
fh* tfiRorol thooiy ?o#ii^ii« jwirm wiy «isi»olo» (ooXootloa







«»««•«; r»to«M fot'-^MMm aeiftuvM til«« Jti^a.» •rft
ii»iPi«4 mm^ ^ tiM jinwi mgr la vnitv of ^, Si&M %^ •«l«f titgii*
Imp noiMAtvjai •€ tlM ngrtitn i« MmMWid la aU «M3lt«v r«««ti9iui« %h»
«ii«sio3% of • fanui yiiip V * imAwm tfumg** ito »a«a3jar sMmoatoa 1»
MMOiydOMt «i%h tiM »alilpoX« ofAor of t^ f*»d4*Uon» fb» fiN«X«t«
4lff«r«iii» In tmgolmt memmAmk %9%^0m two siAt** in « an^owi 4«l«r»
i^Umo «Ii4i lovMil AllffWiA MdHpolo dy^«r roAistlOA %Mt OMi iCiMP la
ft tyitftidltiift l>»lw<Mni Hm »tat«« ( £
^^^
it /z/*/X*/)« HIilMHr ftfdor
MttXUfolo radiation* n^ *a i • /t/*/t*/ mem p&^Xhlm* nmttrnme^
Hm f iw/li^tli^ par %^t tii^a af radlaH&A ea^iciyrli^ daairaaaaa ya^dlj^
aa llMi Mil^pala avAar i)9i«raaaaa» aa I3b« lavaat aXlaiMA wiltipi^a ariar
&a Kftftlly tlna aaSo^ as* lAiali aotttvilntaa «i^)f>aaia%3|r ta Uka %>««ai%ioB,
^t
ti»l»t tHat m alaatzla 2 «pftl« »a^ ^ * aavioMi «a^HlHtay ta *
fha parity of a atata is aald ta ^ 9&A (*) «r am (-**) Aa*
IPiBAlii ift iiNilliV a ravaraal of algi ef all «^ eao^pdl»ataa af tha
iQratan A00m «r daaa aat ravaraa tha ai^sa af tha v«va ftaiatlaft daaavilH*
lag t)ui a%ata«, Ttatlty^ Ulea aiB#i3Lar iin>iaitm» ia aona«vir«d in a umalaaar
vaaetloBw 9fm irarit^ ef avaxi aSlaatria ant add naiaatia Miltipcdaa &a
taiBta aa anraa (•»•) and tlui pafit/ af odd ala<atiH« *mA «raa isaia«ti«
andtipalaa ta talmc^ aa add (•}• 9lM4Ntf)»iia« if tvo atataa %Mfra tha aaaa
i
•1ft sltAii^'jaf ¥« a J«- ?<^i« r<1 1»
^f-WtW '^r ^TAno^r i.«$i' ^ V s*^;
8MM^«tle matlpolA di^«r«« ksA. %f two ntftt** taftir* ^p|-»««i%« |)»yi1^« ^#
«Mffgir 4lff«r«BM ^#iir««tt %h9 %«• A%«t«« ftr >y ci^i»c tiit« iaiapiwl
if mmglf %« iA M«mle «l9e%voA in &«• ef ll« owa i(h«ll«» flki« *!»•
ia« mk»0 #f Ite •iMtfoii ftsd %h% mMtfff ef y»««ll« CHcl»«ll7 i^
««• tittfo^i^l thfti 111* mmiff of th« softlwir %rftiuii%l»& mm flr«i wdttAd
•uttlpA xif ^M MitlMM ^Ik li» mm ^m^m^f^ 9lMHP«f»r«, th« pra%»»
%iUtiy p«r Halt tin* of 4wNgr of na «9cdito4 s%«i* msf \% th* ivn of
fHkt iMPOrbeVUltioo of Hio «o«gp«liaK |ieeM»»rtr «fti««io« fta^ Intofttil
ooixrortiosi Imtoat of ttio ]^r«fe«lilllt3r of fiMPOH^rogr voiMMlon onlj,
fto )pvoW%ilit7 of Ittteriuil oo»v«poIoa noy %o rron 4(T«ft%«r flu* tluit




--•r.; ' ,/••>.,• <», y •.•;«• i'r.f^
M*v i_A«;is
Id
..fl! !*'!' .«f?a:^ *: St Te i»^ •£! aas*;!!^.?* •^jiic^fila ij.
'tfc.'ii'iX.
ftjsjy -sscf trtllM
ef 0mm I'nj ittt««io&. Th« •i««tl<*<R of th« eesT«»r«i(m •l«e%rttm
mimm* * imetnflqr In %h« •l«etye>iiio •tfmetxxr* of tH« •%««, tmi %iimm»
foP«» 1% ! ftolloi#»d inMai*%«ly %y tli# «Ri«»ion of ^kftriMBiti»rit«l«
X»v«3r« of ^i« ol«iH»it in q!«i«o%10»*
fl» oonrorolos ooofflttiost it %li« votto of tho rato ef
ffiio«i<m of eo«Tor«io& oloetroao to th« f«t# of tnlftoii^ft ef ipunmi
ftf«, Vkit iefel nto of elo«%«Mi ceiooioA to the omi vf Hm ystMi
for tHo fwrUtto fttowU irttoUo (X^ t» «!«•)• The «»wmf«loA ooiffl*
olOAf if «Mi|pli#ftled to e«lo«U%« Hicorotioolly »»A difflooXt to
4otoniiM o^^orlMOtttolly* Pomiff mA MonlooB (&1) htem oMolsoA
Oft O3[[proftoio» §9^ K»«Xoo%voB eosroiroiott oooffieiiAto «M.oai treat
o
the oJoetoA olootron ao«volAtlTioti«»lly toA boYo oloe oMoiftoi tm
i|9ff»3a«uito rolotiviotio oai^roooioft iMtIt ikO«lo«to olooti«& tiiiAisg
mm^m lm»^^Met oenroo ef lUiboll Ifttomii oonroroiea ooofftolonlo
to Oft extOBoiTo titble ^Mili tee %oon privotoljr diotrilmtoA \f Booo
<K1). 9ho rotio ef tilko X»iKi«11 to the L»«ii4a.l oonvoreten oooffioioato
io reletively vh^ to 4«t«PKiA0 o3Q»ori«iioBt«ll]r ^oomoo it io only
aoeoeeei7 to ooiyigo t)» i«teiieity of two llooe im the ee»o oleetroB
yootfiw. Otnpurlooft of OBperiflWBtfl oaft tNrarottool %/l> rotioo
offordo a cMo&o of dot«rttlmiB< nhotlbor o giwo roy tro»eiti<»a it «i
oXootrie or noipMtio anltiiiolo.
Ami o«A DoBoeff (Al) hove fouad «ood ogroeKoot %«twotft tlio
«i9ori»e&toUjr dotemiiiod UfoHjiee of i^oftt JP ioeaoro oad the the-




>h #* ^ i3-
mUttJOt ASA





1^ \k-t m%^t«n9 tiitb f«ci AffutroAi la » «i?t«l»l «».•• of iiMftlnstio
i» lifer* !• BeniwPitiftl V »«atr«n« vith !!••• «ii9n0^ ttuut tli« «b»
•risr ef ^M firvi vai&t*! «tftt« af th« %ta'g0% tgrnXmiMg 8.^ r««uXt«
in 9AMpl9 %lsmtl9 tettttfinai^ fti»!l the mmlmM i« l«ft Ift it» fwwii
«)*%•• If tk« Muftroa mMmtBf 1» hii^i«r Hum l^t «Im nwjiKWMifl mtfliMt*
Ma dciajr to 1^ or -le 11\« /<gro»M iitaiii of tho tftriiftt im^Muk Hm
2»w»at wm^m» msmtst M6?i>^^« 9f X«vnif tl^ tJiT^ ffiMA^ui lA u«
|k|»t« |pNiM<«Xljr 1« «n3jr « f«w )»ill4y<id kllovvlta fitM»'r« tim 0f9mA
f!«%« mA vUl !»• 03UI of ^mi firH lorolo %o %o «3coitod» !?lui «q1«ii«>
H^ ruloo lAiloli provonl tlw ro.pid doooy of » notoo^ilttli otal* utir
fdse pr«v«at Ito r^olif ootoitAtlfm iy«« Mko #r»ar.d stato dirootly«
^MMi 'bolEh oolottloft rttXo* ««A mmtg ro<iuinc»oiito muiI Imi iotiofioA
ta awilooi' voooiloiMk* U mr W sMMMiigr ^ «n0i%o o KMtwr oaayior
Uff^ «hi^ wlU dotti^ ti^ 0mm r«^ mAmivs^ lo Umi aoliMitoibXo otott*
iUpro X ilMwo t)M 4iro«% oad ioiivoot uotiwdo of »voAaoii« •%*%•
B. dkoonnoA MotooMXo) !» « karp«tiM%i«»l imol««4« flio auillto4 vkti^
UttwoXly :^vodMNMi tlM tto«««UliXo ttAto dopooAo o« IM iiMMiAfio ooloe*
HHft f«loo ''ttoiidi «s»«ftttit»
^filt «f»oo oottUoii for oaMt%l»g * notooUliXo oioto lo %)i«




^ ^f^tm WMmit *' : . fit















Neutron ~ 8 Mev







SCHEMATIC DIAGRAM OF NEUTRON SCATTERING

12
BXfttt mtA V«lt»k»pf (B3} h»Y« dttrivvd ab «zpr«Ml«n for
th« orot* •«6tlott for t)k« fonMtlon of th« cof wiitfl xm«l«a« \f nmA%r<iti
Wtbiirdii«i% ot « fonoiion of noatron onorcjr *Ad tho oi^ltad mngal&r





A • wOTO IoEV£%h of tho la«idottt ftOttirOR,
Ta • tfOAOnlootoft oooffioioni fov o Aoatroa throui^ tko
Miloor oorfft^o.
Aofonlac il^oro It ao potoAtlAl for Aoutyoao oattido tho tari^t »uoloao«
tko tronomiisiom oooffiolont lot
VMfH^.
vtoro
X « kl I k • aoviroA wkto iinn1>or ow^oido %h» ineloao»
Z • XX ; K « ao«iroA ^to iitui>or laoldo tho smelooa,
1 « Buoloar rodluo,
r • ffto^or dopoodiag on n oaA i. «
ifofkodo for oonputlac K oad oro iplrofi V Blatt and Volootaiyf.
fho pro%o>>ilii3r for dooAjr of tbo •oagpoiaid suolooio to « flToa
•Koitod otftto of tho toreot aooXomo aagr ^o dotormlaod "hj tttllitlag tho
s
r
#«»«t«ii| »^iy oi •^i^iil^t tfdt^MUi !pri«c«iri •!& t« , Jt ,Mr#jM««i
.
j,^^wu ^ 1?) • (!)?>
tM^
«ta»lMK tiff •ftlMti riWtasv mrmit am$m v » i ! ir^ir - x
13
tmipro^iXj th»or«i
«Uidi r«lAt«s fh^ furettn t««%ioQ« for tr«B«itlon« In 1mtk diiNiotloat
W%«*«tt two •%«%••« Oontldcrln^ Q«ati«oii •»iie«loa «a %li« 9UI9 ••th»A
of d«Q«]r, thtt ir)f<9W^llil3r of tlM •ew^vvsA Mi«l«i d«wtjrlAf ic • ttai*
hivrtc^; imvrgf I^ iJb«r» t>i« grtmaA «i«t« of th« torcot lAoloao mmpmw9l
%• «b« a otHor ttMic* U^Tliif oa«i<gi»« 1^^ «Vivo tho isroaad «tftto lot
«koro
cx,(«i. ^ ) * OToto ooottnir for fom^tion of tho foaf^oTfldid
Atbslmit from l«vol 1
,
1 * mL«rgy ftTollaMo for do^oy of %h« eoiipMBii in&^«io to tho
fivvnd otAio of tht \&Tg9A wmXm»m
Tho eroot •ootioa for thu fo?n«tlr>n of ^o aotactatjlo «%•%« SAimot !»•
o««uratel7 eowywtod tsoilooo th# erois n<^<<iio;)«r frr tbo fonuktlon of tlMi
Hpo<i«i afteXoKui froia oil potolMo lovolo la tho torfot anelottt tro loiovnu
fho ooIottlfttioA outllnod olfettv mppll— o^ooifleolly to tiM «&oo viMro tho
oMtAotoiblo ototo lo fom«d o«ty %y dtroet dotoy fro» Hm to^oftiiiA iraelottfl*
la Boa/ oao«o tho ooiopound mskoloa* vlll Amoaj to an tataraodlato oral tod




••«» ;.wv<t i:»:47v^9c leaf S4>CilO UUMft Al
%
14
iMllH aiM&«fB« l$rr»t^rft4 lia* ai^tor^tloti ef ottSjr pJi^-Usa* of V^ mtim
mumtJ «« tSMiil tf t^« ceeit«d iiiatci»
Sac vmHwk muH (!(!i^Tr7 la t)u» asMPtlftr a^MMtMn r*<ittiv«ft %• idaauitf* %Si«
•Bin of ^h« if}«3L0tt« frem %h»t ef tlM ffftmatA «%«%« td I^m^ ef %!^« mtAm*
gWbX^ tt%a%«. IHf««% i»f«^lniiiott of ft »«l««tii^i« »^at« %y ^pintm
iwmtrm %'h» long Ht9%tm» of & m«%ftst«^l« ^ftt« ftlco fSM^tmi f^o Yet«lipi«
Dp9k ft.%«or%lJBic iTftdlAtioa «ay7««p(m4iQc td n t»i»«itit>m tren %fe« ^zwtaaA
•••.«• to th# !B«fftii%«bl« si<^t% tB4«r wa^ k UeitiitloA, rttttMiiiMyi
%• ^MRMtd in ^m «t«|«« A hii^sly caesitAd utiit* of ^» iiM«l«tt« It
yvv*M#i, itM^h 19i«ai <l«iNQrK V ipiwn iig tf«niilti«ii^ A Ar«0ti<Hs of







'«Tir sxmSjNm tuns le si^
•HI
wlf* *S||t*




WM. Cn), ttffiiac miaiNi^gl« fA»l !iin!itr«tii« *• t»4tAiwp4liMC fwrtiel^i^ uMl





yi«Xd of ii««ri7 e»»ao«reie ]i«u%««aB» wftt tiMft »« » wmrtt* Gf fftftt
MRi%r«iM for tbit tts^«rls\«stt« If ft«atr«»&« of kaiMm tad flo»«t«Bt 9^
•flBf ftr« te ^ •M«&i#d fvoai thit r»&i»%ioB, th« «a«rsr of ^^ psK^tena
Mtftl ^ft M«tur»t«ly kfl«iAi. aad »ksI r«iifti» •ei!i«t»8t thr«»u#(m% iiiAi*
irtittftl •3c9itellon ruAft, Frotonft with ili« r«<s«il]'«d flteMi7ftet«rl9tles
imr* oV%ftia*d frea IImi H«I,t* B«dt^«3.^«i> tliietrofftfttie fwiftytofw
1|» lAhp.n> r«^tio» it «a««.«i«. l^.ia« a ^ f»Xu« .f
« UO nm^ At it* ihrMlMl4« l»Si M«f, It w^^lUfl 0»029^4i4(V
aatttrott* in ih« fer««rd dlr««tioiu
tiM %ftric»% «fui pf>«3»ftr«d V •in^wrttttsc RfttftlXle lithlita
Mit* ft tftslsliMi iNMkiac* ?o lacarft a ttnifov» tftffi«<l fl&lilleii««« «iii
%• yr#T«ti% boiling off of tho liihitm <l«risff ftiior«ior 9p«Nifii«««
tlui tfttttftltttt Wtltiac wfto loefttoA oitoontrie te both %lio lithi^an f»fw
MM and tho ?f«ioii HoMi Mid nao eonlimtottOljr ro%*tod diurisc %«rc«%
pin^n^Hen of protoa %onlMrdiMiil« f^« fsiMM^ iM4ili io aalntftinod
in the ftoeolorator talto nad A«fX«o%ioB iliM(b«r« prwfmAn Iho lithiwi
fPMi boiiHr oaciditod* fmrgol «hi«lca«o«oo voro datomiaod %y f*«oh«lc
mA a>iwiindtii#(tr* • (72) eothod of fto«mi«t tho «}ii«lcsoMi in l^«v lo






•nf«i4 ftAtuA lw#«t«« Kt«Minil#««D Mv Ane m*4
17
fl7«t ( ««en*trle«l} T»««k ef tb« yl«ld euir* for ttro d«ier»#g. fh«
taatalua %Aekl»4; ft<»t»t all th« proton*, Imt dfi«« not r<Miet vith niwttoiit.
ffe« «Mm»l7t«d V«in of efa«rK«d pai>tt«3kft« eontlvt* of pretest
•ad dltttcmtt and trlatcmie h/droi^n ions. Tha aeaalaratlnx tn'ba it
ktpt aadar aeostrn, fo that Mam ion* tuffar Tary fav aallitioa* and ara
aaarljr aaaeorgie. fh* Taltagt aaratt ttaa t«rataala 9t %)m ffm.wrm%^
datontiaa* tha •aorior of tha 1»a«a« Aftor patting do^m %ha aaatXaratinc
ta'ba, th« proton %a«M it l^ant tieorouc^ 9^ doipratt "by an analytiac •§»
natia fiald. Iha ^aon i« feei&aad at tha top of tho ttofta %f a lan« 9t
adjaotabla Toltaga. It« I0aaa oaetioa io dafi&od at tba l»otton of tKa
ta^o "by t«Q paira of araoaad adjaota^la ollta. fha datailo of tha pri&-
a&yla, op«patlen« and Wf 9t tha MMiiina haro l»4ian vail eoTtnrad in tha
litoratura (Jl, «S, n}»
A nuolaar-»ro9oaanaa sothod i« nood for eontrolllac tha flold
af tka aaolytini aafaat. Thia allavo fina oantral and aaaarata aaaa-
aronont of tha an«riE7 of tha proton hoaa, fha fra^fnanay 9t tha naalaar
raaanaaea io aaaoarod and io ralatod to tha anorisy of tho protons in
tha haa« hy tha aipraosion (Sateanfald and Ihihorc (8U), Itaddan (10) )<
1- kf*,
alMra
S • proton anar^y,
f «• fro<ta«nay of nualoar raoonanaa.
>4S *«•
' Ih'f'frfrr-ftSR ) ts-^ft
•/<-?
••-„ lAir. r.-^.'- T«pj ;ij|t
Jl f StAlil .( f^<»r,
^'^It*
ttt*Ar
• a^tAtf- «• X.
j»wuMom*%
18
flnA «A« tt««d 1»f %tm antbur fer this l»T««tl|^tlo«u
ll«V lA Aftniiiii %e ^a« of JI«Meii and K^t^WB (tHi). 9M* ««f«t»%#r !•
#io«R i» ]%ir»i^ S* ^« o«^l«n tifel«tA |»r«v«»l« n^tttran* of t«17 1«v
i—
f
iy <H(iltit!>lj tefttt^r^d froa t1i« floer, ^11.«* «^«.) frw «ii%«riac
^M t>ftf«ffIn, Aa&, %h*r«f«r% axMit ef %h% nm^tt&nn vitioli r^nch IK«
t^t tli^M ^ftrftoiAriAti^* Af 4M4i«tr»«%lrm« %«g#th«r «#tth %!!• 0Oir««|
•NftljMtion •f piair«&«»X di]a«»iii4m% Mdk« « mmttmt of %h%* %yp^ tfwilly
Mft«i%iT4i to all iMratvesui ^tl^ m^mTgim^ ^#tv*«ii A* 5 mA t«5 ^W (Wll^
«l6), 9h« oottsiMP u«4ii A'ttrlfti; ttdft iRf^ttljRRtlAft A«es*«fit*« t« r«UtlT«
•«Mt%iiriigr fur MftiffVM vlth MMTflift* ^#lev 0,9 ii«r« •• ^h<»%m Itt
yh« fttMoelaitd •l4i«ts<«iiie •^ipaMit eon«l«%«d ofi
(a) Sigttl«t«A tiifb-^i)lt««* M^l7 (i^.X«?« i«rtoa««li«ail«ni
li^rfttery, Sl^Nrtfoftt* Hwitlmw ta»%iini«iitfttleii ^roJ*et)»




.^'.'wwMfe ^tMi^ (mk/Om^ *jfr .fi »«tf»?t ^
1^) f^«» «J5 *•» ' *^ww«» ^flv •iff«#<P^ fffi j.f »^#iMii*p
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(•) ?%d<il 100 aaiplifi«r.
(d) Model 10*;; Atoisitt Xii«tfu»«at CMq^M^ immAm •wltip.
Xt«»« (^) and (e) ar« d«seri^«d !» d«%«ll Vj Unora aad S«»d« (tt).
flM dMagr of th« »«t««tabl« «%«%• vat date^tad ^ Kama of
a aaiBtillaiioA ooiwlar, Tha aovmiar eoaaiatad of as 9i<U lypa 5SI9
itetoHnlilpllar tis^a vltb aa aathraaaoia avarttAl oanaatad %<» lla wl»»
dav vl%h Canada >alaan, Tha aryatal waa iq>proxlnataly 1 1/2 laakaa
ia diamaidr and 5/1^ i>o^ tHi^ In ardar ta i&araaaa %lia light ra->
flaeiioR Inalda tba erjratal, i%a ai^paaad aldaa %rara aovarad vith
O»0OO25»la^ aloMiflMn foil, k O.Ok^imA aa Motal ahiald, for tha
pwpeaa of rodtMtac atrajr xaipMrlla flolda« aairauAdad tha aidaa af
tha tu>a aad tha eryatal. Tha aatira oaaatar waa aaaaaad la a >»iMil
laad ohiald, whl^ radoaad tha haakgyaaad dua ta atraj radiation*
tha laad ahiald aaa alaa li^t-ticht. A hraaa alidar» astaadlac lata
tha laad ahiald, paraittad ratsid aad aaanraaiaat ehaaciac ^t axpari*
aaatal aaaplaa. 9ha alidar coatainad a eiroalar aaTity, far raoalTlaf
>»«• diaaatar faila ar diaka« vhlah paaitioaad tha aaag?Ia la liaa
vlth tha aacia of tha tuha aad ahout 3 mu froa tha arir*tal.
Yha output of tha phototuha ia aactraaaljr aaaaitira, araa
ta Torj anall fluotuatioaa in ^.s^mt Toltac*. fharafora, if aniMwhla
raaulta ara ta ho raproduead oTor a pariod of tiaa, rolta^ ata^ilitjr
ia aaaaaaary throunhout tha alaatronia aatv^ aaaoaiatad vith tha aai»»
tillatioa aaaatar* tala eanataat->Toltaea traaafaraara vara uaad aa
12
•WX«M •AM4a» 1W»«B«9 #4NI«Kt^^<.<
•#irt »ili—# tV^lli AM^r ii .iHiJE^-fi^iX Mi* Mir ftXvidi Aa^X CMlff
Mix ai alfMa Mt AMoiri««« Mlib ,/ti^ih «• aXlet t»#MaJA «m-C
•lufftTTO tff M«l .IN C i99iM ham •4H •di !• Hist •4# iitl»
^•Ti#<CiGP« V*•»*<*• *^ •4ir###4Ml« •<(* t« tff|#W» Miff
22
•oaroM of p^w*r for all •l«etr«ai« tiali*, mi4 • i^^MltiX voXt(<m«
f)i« ph«tetn£b« ciiiiuil, wmfl f«d throni^ • «*thod«-foIl9v«r pr«Aj(iplifi«y
Into a Hed«l 100 M^llflar (%$)• fb« output tram th« Mi|»llfl«r vat
fad lata a hcdal 210 ( aeaX»»of«>32) alacXa-c^nnaX differaatlaX dii^
erlainaiofl» ^Uib. had Vaan aXtarad la thaiMnar daasri^ad 1» Ar>p«Bdix h,
fha ras^yadtMfflMXitjr of raauXte fiTac l>7 thla atmii^RiaBt naa
•«la%iifliad iqr aanr.tlRf th<» A«c9.'^ of rKdioaatiira ft«atMNl« at frafMMit
latanraXa during tha InTaatieatica*
^ yXatlftf twwia ji— tuy «i«aiar, aia.#i ia flRMrrantly ttt«d
Igr %lM XaAioaatlvitr ea»%ar of tHa K.I.f. l»hQr«i«a 13%«I%MA% far da-
tamlaiaii a:b«aXttt« dlaiaiacr*ttoa rataa, waa «iplayad to ebtala tha
803
a%aaX«ta rata af aMiaaioa af ipuuM n^a ^ a aattpla ^t Bg • Vha
(MKatar ia alniXar to tha platii»2a->aora«A eouufttar IsrattiflRtad Iqr
i-aaoaak {fZ) darlac hit dataitRiaatioa of ipMma^rar oo^ifttar affiolanelaa.
Tha ataadavd&iad 8c atvpXa vaa aaadad for aatiaatia* tha afflalanar













ltaAt««lk« %h» iMstrliu ^1^«i«is%, hn* ^ttnlftf^d two ml**
(%) Imm^rim •««ttr« oiiljr la ibuiI«1 viiiili |M«« ffottsA*
•tut* q^ia* of 1/2 •? 9/3 9W gfU»»
ippMvt %• Ttolatt ral# (•)• Aa °% teiriac « itr«tt8dk»t««« ^Ia of 3/2
«ul«« ilMttiA Mt %9 OK^oeiod to %• wlthou* oacMiptloiiy M|4 ^ogr ot looot
JijOit Toool^lo loofiMTio imoXoi for « givwn nooo wm%iat»
GA » vitli o f»o«sA-fft«to wg^im of 1/2, oo&fomo ^th ^ih of
llKl%iiok*o mloow Thorofero* if w«o aot oorpvlolfic tlkot #lodiii%«ilr (V7)t
Iji l^^t roj^rioA tfeM MioiOBOO of o ^.^HBlnito Kot««%o%Xo otitto 1»
(M • viodiifNiit oiToMoooly dotoTKiiiod t^i onorior to ^« o.t^;^ u^
ilbof« fho fp0«aA otaio. ISolo (ai)» In X9H7, 4of«•(»•* (^pottrogro 'iMo^
•llir t]M% tiM •MTisjf of tiko Rotaotiiklo ototo ««o 0,311 lAmr oVoyo tho
ffWiniA «t«t« and Ikot It dooor** ^f «owift Miooloft to * lo^ol 0«$3$ Hoir
il^To tho fPjund ototo, vhiah thoai doMqrod to tlio gnmai. ototo ^ jiumio
iHioo|o»« tho oiirrotttljr oooi^od voteoo for Iftiooo lorolo* 0«39€ M«r Md
0«2^7 H#r» voro dotomiftod %7 XolateU*. Mm^mH^ mA ItaOlwiio (H^) wltk
wmmtt m^i% • «Htfl IuXmri mtm^timmi tX^lMMt l»«itit
vrti CCl.O ttmi • •# «of«»tB» wretft ?f tsTKittftA *» fAj» 8itt« >»»A#9 tailing
MBift ^ ip##ni JtavMH W4^f' 'iti' w^^uFVj) ^pfflHp "ff iiTrttitf i ftyi^oj'fl AtuMm Mtt Wtt^
24
111
!• 19m 9Kl9r •««%!• wmltmrn maenm^l^ kM«ft t« Immni nar» tlua oat
ftgflw ^ 1« azL tftorer 1«T«X ^LlftcvAa t9r Oft , It ootttsliui
ill •f %te ooyroBtly in&liAoA lafomuktlMi (VI) tSbt/vA %h9 doMy of tiio
«iMl%«d cUttM of Hio MMlOBLO Md liottt tlMi dotojT of Mi#aNnrin« 1*^
topoo to Cd V ^•t* volMlea And gHHqMMSM. Umi prootsMM of Hm
fwur kii^o« oxoltod Irrolt «•• iBdiooHd V WI»iiii>oiiic« t (Vf) mt§$r-
totioa ourrof for t&o H(«4»iA»i%« Kotootx^lo ototo* lo o^lolftod omrroo
Ut %olli X»ngr Md #l«o%iroa ^oaAwdMut of Od^^^. 7li* «MP«ifeold mmmr
% llioliilfci#t Diy ypoamttlosi of tiM B«t««%ft%lo ototo ««• 1,39
M«r fei" ^th tTyoo of ooraltAtlos,
flM HiiogotttX hftlf«>Uvi« Aipdaot dfor V g—— >ijr iKliK
•loa of 04vr«»ral diff«r«i% mltlpolo ofdotro fov WISi solMWaito o%o%o«
111
of Od * h«TO 1»ooft MCUnaotod hf %1m aatliov uwing ^wtlemB fofnttlM
%Mod Oft %hm nmmtlkmf IvyotbMlo. Th« h4ilf..llT»« oMoi&od %f ttmm
ooloBlAtio&o, %ofh vaoerroeiod and eonro«lod f«r Uilovnid «»ttrovoioa«
«r<o proooBtod 1» Talblo I,
X i?
"49 ^ ,




















Spin - '/2 Abundance = .128
^ - conversion coefficient
Figure 4
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%9A fev Imttmal mntrmfion ItAUmtM fntl« tCUNiyly that tUm trMidtloB
tnn %M» l«v»l t« the 0,lP(7«^«v l«v»3. ti %!r •1l#«lrl« 9 ^^^U «r bumkiuiIU
lirvisri, attd MwMtm&c ClQ) mA V Ax«l aoA :(»«i6»l!r (At) t»9 tlil» %»«»••
!%!•• A •lalliir •MqMViMtt i»r tlt# %i<wt«i«|«9» ftom ill* 0,#k7»K«r l«r«i
«• Iks gMVMA •%«%• (fj^ ia^ • • * ^"^ •••WiA) isAle«*«« liiiit A. t»
A taMMigt«Ag« of |l» 1iiilf*lif« a1*m <!••• nol All«ir A»%4Mniia»»
fi«a of wliiolAwt' • gumm-'Tf %Tt*»i%i^m ifrroIirM kc olo^tiltf nit a »«i^
M%i« na%l9el«« W% A AOM^rioon of 0Ayri«»«Aal1ly aH«I»a4 K or 1
At«v«vtHor. AAAfflAlosAA «r %ht t/t f^%U «f tIbA «OAffl«l«B%« wi%lk tluA*
•f«tlA«11i3r «tX««lft%«t YAtll«« 0f th* tIMi fttHttttiAA tttf fAA&Xl«ft%A AMh
A AAlASwUwiiiAR* fi^lA II «lirA« eiOMroftllj moai^AaA AayArUMVlAl AAA
AilABl«%«a tfcOtWHAAl datA AiABil i AliW lAtomAl AAWr«VAl«» Amt ^YAWAI*
AAjaM* Af A for ttiHilllonA ftm >Aia» ii«taA%Ali|A otfiAA* ttt GA^'^, fliA
IfcOllftitAAX T»3»A« V9« A«lflMSA%AA fffAA lAfAUjAA AAfAliqpAA ^ SAAAAff
AMI NAfliAAA (K) AV VflVA A%A«tA«A ffOtt %i^3A« 99 ffiffAMit ^A»iA AA ^MHM
fil«Alft«» yfANWd %r BAb% •»& l^liAA (Hi), %i1iXa IX lAAlARtAa vlHi rA»»
ItAAlA AATlAiAlgr tkwut thA %f•AAA&ti^a ftAH Hm lK«6«iii««Ao IataI !• Iqr
k
^.AAtrlA 2 ""PAiA VaAlAliAA (UlA MWA AMIiWAAI hA« iMMR MAAa V KAlAflMlti
•41
At Al, (19) )• If %1l« %MII<i|«tMI ttm iAA t X XO «AAA0AA lAVAl lA Af
*•«





fr^llMifllr 'j# tM^ -Wk^ tuff ft»|3«B^JhSl:>;» tCSBffi *!!») »/J>fArr,*^ AfA^*V i..^;fgg»J|^
nf»»U II
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'f» ffftltfwrvo* tc,-^^piiiT ':*i.
.» J, 4 Itl^VW
29
«M4fi9«l« r«li*H<»i&, Wt ir A « S« tH* U»2« fall* «e inAi«ai«
gipWFtt 1» till* rtiwit U%«>«tMM ••MMindUit thl« tycnciti^ (1?9, HX«
• MtMM^U llfttliM, ^^9m0mr tSs^wtti tlMt «c«l#ilat •» luifKlMP
milwi %• %li* tt«%ii«ia(l»l« stilt* ilff«rt?t^ V 3 t« 5 iMitt ft<»« tiMi
f%«t« AMigr* yi9 9MR«'»y«2r «ii««t«» JiMitifl«« ttuMViitiMlljr it« e1»»
fMn«i¥l« Iff«ftim«, Iiftymnwt>ti«i Mit mmnmBtUkM t«^MMPti» h«r« In*
•f «»ittA fftatM with T«fy i6mt% Uf«ti»«ii ajh> »»ir 4ti(l«et*%l«» 1f1i«r#»
Dir«, l«eai«y« Midtli havt vmmMkf Hmu (9 x 10 ••MaA (Mr } or 1»
IM Mttr f^t«r« «All ^« rt^Milfi«d «• iMt««t«^l* Migr lMrr« »««ilMr
rilpM 5 rtwut All ttM )»«*«iVi* 0»iiMii«ti<mt» ttf anculMP
4tMgr MhsBAi iliiik «r« l»it«it«(l V * «iB*!i«ri«m ef tiuM»t7 mA iM*
w^
» ^tfft^ Vi^X )« »#*#« tilt H wglwiiiMi ififTi|^
•IMM* #arf^ Atet^ :^momm mtmmm iMte item at Jmm^
K«ft» Tt^v r?"*'* ^.t> 9tiy!*iw«f












Poeaible Values of An^folar nonentttm
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Possible Values of Angular Uomentxm
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PossiT^le Values of An^jular Mosnentum
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tetiftA pfMKMt «m»X03r«4* Dm «!««• «««%i>.'»«i for t^ f«f«uitlen 9f »
^p«ff •MkU. fh» «••• with nkiiiSii llk« dMiigr «f * iMiiiM%ii^t* «t»^
Mgr ^ d«iii<f|«4 diR^«iifft« •« %h» mt^t^m of IImi fiiwn v«gNi imft •!.••«
•f liilfi¥f«rttti MiiMetiTl%S«» mmm% %• l4»l«r»%«A, IN»«lt»I« —Wfi
digr% lAidfei MQr ninijiai' ^« d«iigr of thm »«t»ftift%t« «!*%•« rdMilt
APtM «a«l««y T4MiioM taitiftt#A in Ite li|p«iii%i«« tst «ili«r !••%«)»••
flM Aiffoririitial di«ciliiiMif»r mm mi^mtUXlf iKPll«ti%X«
fwr iK«« *• * niHiWy la %ldt mpmrimm^ >««in»« 1% Mtakl* <mb3^ ««II»
Tlisr ef tl» iMuriiMltr «i«r|^«« %• ^lltfi lit wiA4»w it ««a«itiv«. It
16
«#»*^ •fff %• t#t^#iMKtt ttff it« tee ijMMPft «f# B«twft l»#tJb9 M»f#
32
idaittAii ii)1i(r_ yuB iMiife IjurittMnnKis mMKB iMMBKlijui iliii mhm lumiiimiinil
tNi iapMPtftiirtiJ iMipliit wmni tmtkt tfm M#i ipmyllr #o»«siP«*
m/Mxm ii4t—%<ft Huit it fltiil«yiigl liNnH 0*1 ^iv mkI iisi|Mir «iiA 0.1
fir •Ml !#•#« %ttl tt» t«vwrtH*« <i««p<i i»»imh»» is «ifn«l«it fttHiltiM
•»» a-te- f m">< .a m''* s. ..*^ «.*y» f .. }^ »
112
112 Ilk%• »%tiffii, OA ^ «aA Qi**^ tm vta^l* «HilMMi«| iv «i ABHlMr
111 111
i|iir«f#r«« «lM Mlgr pftMitd* ytagtiiww iMiii Miy l«t«ff«r« idlli iiHt
111 111
(•} flh* I^BfwitiMi vf i«ift«l«UUi *0A fmm Myl«i« itf
MMi%%«rlit •r fMl MlitM Igr M^.
ivi i fv*
u
tMhpi^ '-own ftJMift avil **ft^ .&(^ **'tvn
_|)|ffnmfi
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mM%« fMti tdM «U« of %hm i]pr«di«iiiitt* fiipHr* 7 iIwm l^ ••imp •t
Hi* ••lAtiUatUm «fln&%«r «id U« iMMiiii$«A «l«elf«Ml« tmiiyfl mmA
Uv i«t«etin« ItMi d««a9r of |]m iH«< twiilo wMUMIIil^o olatiw
fk» 3«aic Ihtl^Xivoo of ooKO of Hm nwtolilo iootoipoo of mi9^
wfiwt ^Ai^ ro«MX% froR jwmtron onqptwo pxnwrn^oil »«tuiiiif o iim>l« mdil
jppwMniioly %i«o v««it« ofUP « inrorUvo lrr«i&*Ho«» Bio 2$ oM|^l«o
i,6i6 no, lli|«hi» flM KMM of Umi Aliliai mofiod %«litf««R 11^31$ «mA 1D*Q^
fNMb io3LotlT»lL3r hmnff tttlm iioyo utoA T9^Skm ^Hmm lMhi» KMUi l^iilo,
ia ordor to lttoot« Hm ^voAmUok of o ol#dflo«8i laiml of o«li5n%9'«
•vw U«m0i Vm Of>oo« ooortiom for tho fo^uktion of Hio iiio%oo»iiM> ol*%«
wHnLllll wHOOO' OmMMnUMMwOl MHO MnllMi VMPO IMwl «0 Ovwtiill «nO
«Ml««Hoii 4MPv«» ^M 4iilE «oo 2»ooi%ioiioA ligr «» oUtMiffiwi lM|4or idtii Ito
it
iHMitmi* Hi<ilitll» ti4i>i»*i*A «;''! k^n. ''4»lim^«» «Tijl.^nMttiil»« mM
fiiDwQC iMi ilftJUt mimH4 iimimuw ctfOi 4u<# W tMtf cH
35
S .fA





•t«%ilit*r, lM^iib4MillMt Mi&tillfttleA «awit«r, •tt%hod««fotlovftr pr#»
Mplifldr, aM|?lift»r, 4iff<ir«atl«l ^terlmtiwtor, miA d««fti« tetltr.
9C





«M ftp«nit«d *t 1090 Toltft, 4Hti& %h9 MMr»« wA fin* gtia •«iii»||tt of
ib* aM^Uti«r w»r« 9 and 7* r««ip««tiY«ljr« ^h» ep«f«tl(m of th« tm-
9liti«r im «MiiJwM>%l»A wi^ lli« dlff«r«i%i«l dlterliOaator wa* liq»v«T«A
%gr •AdiSf « o»«*ai«re*«Miid dwSJtjr Him oll;i^f>«r to Hm M^lflMr «irfliiil,
to til* eottfttliig •<fiftl|»iint iekv* thit nftiiJBntt mtlo 6f d««lr«d d«M9-
M««t* t« IftMdKffiiaBd Miiuit«w fli* vtndttv of the aiff«i*«fiti*X dU^yi-
111
alAator «»• adjuttttd t* «tMm% yiHKfMrAatiAlljr Hm diMiiy* of *M «ii
te dlt«n»l»it«« M «a«lk *• po««i>l« Acaiaot imy 9%hmT iat«rf«rlnc
Amm^o. flM ft«l«ttl v%A%h tml iMAtioKL of th« viaA»« w»r« iMl^ ttMkt all
y«l««s V«%wM» 6 «Ad 2f vtUo woro Mumtod. Dm Mtl-rity pwimmtl i»
ttai MMplo iii«r«A««d *• tb* Ott^ipr of th* lM«Wrdi^ Mfutreas 1—
y
ofd.
Mid tlM «Hi%«r of bftoicgyomA oMuito T«rlod fro* S& p«r #o»t to H fot
M«t of tt» totol oo«ftto« d4yoadi»c oa tho oativlty of %im oOMyIo» fM
Mrtor of •«iatlll*tios-«o«it«r oovat* ooofsmac ^MPiax tho H^i^dimto
iiii>tt«< porioA voo rotordod for OMiii oawplo.
Umi la4ii»od oot&rltar i« tiko oiM^lo (ooiatillotto»-«o«tttor
IMMti/loaig I tOMHtor oouato} nao plottod o^aot tho jihwImm oaoror «f
^M Boatrono tr^iroroiac tlio oo*|^lo during im Irrodlotioit* Sliio aoattoa*
ooMltotioa o«rro io oliowi, la It#kro 8* flu» portion of tlM oarro ^lo«
a aoatroA oMTor of 0.t K«r has ^oon adJastoA, a* laAlaatod ^ fifaro 3^
fi»r %h$ doaraaoo of loai»«oaator ooaoiti^ity at thooo loi«or oaotrgloa,
tho ovift rioo of tko oajnro at oaorcloo jaot atevo t)M aoatroa aa^ry
aaaooiatod iiith tho llthiaa thraOhold nof W dao to tho diaroaoo la
xt
Am '^^M* H tiTMttft mti XLUUmt wg^mig 0mm •$ ktMm\Jm mv ««#mUi
Xl« f«tft JMi •«•«» «•*•!« ttfi %• A«l»«»«l km dthhg lm0m •tfS .aipMi
«i l»—i>ii ^^l««i mCX •*•#«•• •itv •#!«« It M* ) m»m$B^ m»t»%
«Hr ^ •^ '••• v^ ^ MftI ki^itm •Iwpw ia»i%<i«# 1t« m#ib 9di bm
•Iff ,if<Mi tif* !• ^iTliM •^r M i4ill«»«i^ ^iamm U$^ «<» %•
^wJa tS$ rnH ULlwi »«JhRM»« •#«»•• m%mm mnuiiituim )•
^mimm MUmlinmtm) *lmm •a «! ynHiflim Hirtwi Mil
t* ^WM anlSMi mH lMili»i A»##«Xq mv {•imem w$mm t^cAi*—»
v«i*< •««» •df t« MMiBf (Mil •> •«mlf Al «Mlt tl frwi tml$»$§tm
Jt rastf t^ JMiMtel •» •tetMiU* ««# Mtf f«K t«0 1» %vm» mtn^mm m
tiiMM ! limm adi matb #•*! f%ii»i» to &¥%m •£» tt ««At ril«« tifi
ol MAMM* Mif t# Mft •# ip« AX«lM«i» mkMU •di dihr kaHh
38
disUA^t ef H «» fSfMi Hm litlii«tt t«fifii« fhm %»%Amt ««• mMI* freii
•XwAam ^ttw— aluMlMai i« ulsioat «»apl«t«ly tr«sic^^«r«Bt te a«ttt»wMi
•f §11 •B«*il««* fh* di«k« wir« |i¥«4tftt«d t^r p«rte4« tf mm kewr
vith »»Mi«fsit aM(|»«ft« of TiirlavM «»«Pii«« oMalaoA fyon tho U'(p«a)
yoMrlim MlAf t 6d l«r IMak tortot oft ^m lotiBifolUr «HMro%offw
fiftooB alsEuiot «ft«r tiko «iA of tho Irrodlotloii, t^ vaftioaotivo A«»
«»|ro ooourrlac U tho Aiittco iiovo ognmloi Ift tho ooistillotioa oovsliar.
If iho difforosl yointo on %)>• oxtitoiloA o«yvo mn to Imto
MnqMOiitiiro Tftltt«« rtlotlvtt to ooili otlMV* fho utoiitvoR flax tr«ifor«lftg
tt» oo^^lo MMt ^ wftifom ovor tlui ostiro p«rie4 of ooofe trroAliitioa*
toiNTol ti»oo tertJMc tmo t»vootl||«itio& «bo BookofoUor isonorotor •!)<»
ototod «iiootiofft«torily oad Iho t^rotas %o«ft i«oo «»«to>lo md, ipovodio.
Bkui oittfifa voro iBorroA %7 loag^ ImtMnnittioso of t)io Aoott^ft fXiw
woro of littlo itbXuo.
9lm sMOotivo amAor of noatromo troToroio^ tlio ooogplo foy
tlM diffaroBt potato oa tho oxoitotiMi oavoo «ao dot^miaod %ar tlw lea«
oxitor Aooorttod In a ps^onrloao sootioa. Ilio ooaator «o« oot ^ oao
aotor fffo« tiko tftf«ot oaA at Mvo dojsrooo to tl»o |»i*otoa l»otii* tho
of loa^-oooator eoaato oooairlai Aariaf oai^ ifradiatloa «aa
fiftooa alaotoo aftor tho cad of tho Irradiation, tho doooyo
oo«arrlaf la Hm mapjo voro ootintod for a porlod of ^ almtoa V "Mmi
•alatlllatloa oooator. 9QHa« thlo larootlgatloB, photoMoltlpllor taho
m—
-
-^ >K>iHr iMi» *»IHAiWMA li, «.M«i* M0t,.. .«Ma9«» i^ s«
.<*^)^Ai «irf* ««rt AMiMit nli'Mi •mmNmh^ it •mmimc #i«M«M> ^jh*
-4* ««tMMi» wMiiiiny •lit woiftiinitai 9m mAh
»Ar












































o 00 CO ^ oj
r-OI X (siunoo ja^unoQ Suoi/SjunoQ jaiunoQ uoiiO||uuios)-/^ii/MPV paonpu)

40
flUgsr* 3 <!•• »• l»I^X«Mtt«s. ^l$«ra*UT«l7» i« '^sy ^ <^« ^e a
•ki«3» ijft«3*«««« Im %%» «r««« ••ctlon for a«tt%r»i Mp^tur* %gr im* of
^M «o4irtiB» !•<»%•»•« »t Togrr low MittlMft «Mfi#ot« 3S««« Itdo ••••»
AitioA oooaro ot lUMitfOA omq^oo wXi V«lov «m onurigr of tte ^l»
aimfto iioU«lo%lo •Into, voo«l»il9» of t)io fMotioa it tm% pov^laoiil
to tho ivrootlfotlott of tHo Mitoot«!i»lo «tA%o. 9^ ofoliolloo on*
wttloroA Ik oMotoiftc iho i«t« for 1^ oicoitotios ewvo roproooKt
«i OToroio oortKJaty of 2 por ooal is tho voltto of tho ovdlsotow
THo ttiplflooMO of t)io tvo rfMifip iftwa«*o is Hio oIof* 9f tlio OMTVW
will %o iloottoooA aftor tho ownro hoo Voos oorrootot for latorforlac
Aoooyo onA for tlio nooitron oaor^f i|»f«od rooultlac f^roa tl&o flKtlto
t«r4eot tMt^lettOoo, oa^iiUrlty, •to, fbm oxlotoMio of tbooo \T*»k9 in
Hio owrvo «»• ooaflnioi ottk oofloiiilQr V Hio foot Dial thoir loootloa
ooo rofroduood ^y « »toos4 oot of doto 9%tiftaod tkaroo ttO»ttui oftor tlM
flrot oot,
MtMift^liffft fri Him mm^ fff ^^^Tftrlai %bbbi
Tko lIH^mito imtorvol >«ti#oott tko iiii of tlio lrr»diiiti<m •xA
^o %oiiaAla« of ^* ^MHiiiiHito oooattsc ?orloA ollowoA mt^ t, >ttiiimto
113
sotooto^lo *C4 '^ to doooj to » moirlifi^lo oaovuit %«fOro tlui titwil
•oniiac w<^* otortod «ad oloo praridod tho ti»o woeoooorjr for trono-
porting tho ooHplo tmm tho tofiot rooa of tho Kootoofollor ^sooorotor to
tho loootieo of tho ooostiac otwlptoRt*
0^
jiilAr tmofM tu^tm* B ^tm^fmm ml vfwt i» 'Umn fHrnfm^nfi^t
•4«I|( Md[# t» WMW* 9^ v#<«^ il*v mtymm m&t*mm #• Matt* m|#IA
0ftm 0» \9 m^ miti «l mtwrnm ««Miil «!## •^ t« (Moaiillimlt tiff
•HtLXt ^a$ mrti vtltlmm't htmtsi tliwit mtrtlHmm u» n^ hmm m^^mmk
Isi AolfsiftfiYtrf Mf^ %A &A» virfy jwKtffstf itfnB»#^2 «tnRl«»9*I a^-T'
i: ' - «<# •^(^iMr .<< " mtimimiLi*n
•CtNMp atff )• M|#M#X •tit
41
Mi*ri;i»« ef 0*3 t)^ 0«7 ^** r»i««t a «ui«^^ifi«(i t)Mt %Si« mw* rtfOlj
flMr«f«rt, Mi inr«dl»tie» lA«i(ll«iiX to t)i»M d«soH^«| 1» %hc ^f«vi«MI
Mettoa vft» a*A«» luul %hm difny of tlw Maggie w»» foXleir^A vafttil %^»
mrtlTltjr iMi» 4Mr«a»l«c a% « rcfy «lov Md «&if»m mt«» yi««3r# $ is
m ifftph df t)M i^tftX Aetinty •<* tJui ma9>X« agiijiet 13m %!»• *ft«r thm
Md Af th« ItTftdii^iMi yX€it%«A •» SMid^ltc cMirdlafttM* Dm 4««t|r
•f Ml Mti^tjr vith ft •iMgl* h*lf-Xif« ilMttXA %« • Hvikii^t lim
tk« ff&npltiM %luk% %lM to%ftX MtlTlty «oa«t«t« of tw» •]> nor* »i>p#»
irat« a^lYltl** with dlff«rMxt taAXf-llT««» A«Mv41a< t« t)i« pr«vi«««
•CA^^^, 2.3>4ir «*^^» *»'>'*«V CA^^'. •»4 2,i-4awr Cd^^^.
Jliai8« M» *«liTil9r «•• o%»«rr«d i» tho Mtt^X« %«o ««4^ •fl«tp
IM irrttAlAiiea* tli« Mcl»ti««» of tito H>>Ai^ ftotlTltr «m vttliid oiit*
7)m th«po of iKo do«i^ «wp«» ao iMimf Aftor Um» «ad of tbo iryadiiitios
«Mi wbftt «o«ld ¥• «i^p#«%«d f«r IM doMgr of tho 2.3>>6ir ftotiTity oX«hi«.
Thlo aeti-ritjr woo •«Mf«fl«A gr«]9lti«itXXjr froii %lko teioX da^iQr 4MP«o»
fho olo^pto of tbo rlgM-hoMl ipmwH^m of Hko r^oftXtlac oorvo ooftflSMOd %)io
ytowoo of Iho 2.9«>)M«r notivllgr. S«|^«ni%lf«tt of tiho ?.8~hour ootifl^
la m oUiiXMP MMHiM^ rovooloi tttii %hm rmmitiitm ootlTiijr «l«t03f«d -A^
a llC^HBUaito hoXf^^Ilfo. THio croijIiloaX aoHMA of Italf-Xlfo oopavaUoa
io lXl«otfa%od la dataiX la n«tiro 9.
ri^
««i»l^ «4r ¥Np tit^Jlinti ^gt U km
'























9mngf$ at atnlroiL f««rsi«« oor«r«A If 1^ ttM»yr«ttt«d MAitatieni
•nrv* of FlfHv* K, 3im«« irtdi^iaotiTitf &«CiQrs »iwp|«<tli %9 •» «»»
7*Ma%l«l Iftv, t}i« «sio«8t of oetlTlt^ ywiotataf fliro holf*llTo« oflor
i%0 9ff*0te«ti0ft U O A«Cll4i1ll« I^MlilliA of lt« IfilUlll V»2!IMii fli«r»-
foro, %lio aaMiil of ^6-«t»il« oetlvity r«iai&la« %%x. Iwwpo ftftoir
Hi* mmA of Um Iryoilotloft to a«glifi%lo miA Umi mill tf 2;S*-Immv
ffunrot fftf oaoli lfT«41ftHo« ««ro oiilyiptliitoi to tom ttH% mA IIm
total otttiTity MM tmfk fwm Hmm ajI 0, 4« ac^ 2$ )Mmr« af%«r tiM
Mil of Um |yt«4Utla«> iiMM It !»• %••» *«f&ai%a3|r Mti^Uite*
tluit only tto«« oipatmto ootlTitioo «8lfil« tlia loiovXaAio of tlia
total atftlYitgr »% ^looo tlv«o tiaoo afforAt a laoaaa af aoaiivtii^t
atlwatlaally tiM Initial iaiiWMA a»tiTitjr for aaA nnwito teli»
llf«» Saaet, tiM iKPiigptiata >il»M»» •iMtion for oaiii fHaaitira
iaady waa iatogratoA ^«tvoo» tka lixita of X^ mmA 6o »i»atoa. 11m
tatal wmi^m af Aaaaya of aMb attivitr a««urria« Ia tho ^««laftt«
•MKliBc porio4 «aa fl^taiaaA \i a«£l«tit«tia« tlia cpooifla TaX«oa of
iattial aotiritr ia tho pro^or oiiaatioRa* 7i»all3r» tSiia infornatioa
«aa uaoA to axproaa tKa iato^traX faaatit;^ of aaaki aapMpato atttivit^
M a fraetioB of iho total aotintr o^aorroA anrinir tlio H$««i«rt«
«a«Rtia« parlod* Ticoro 10 lAwwa tho rafyiag dtia|>a of tb* total A»»
tagr aorraa for oa'bataDtialljr Alffaront fraetioaa %f US«6«nisata
aetiTit7«
th
mtifttmm kit49tff%VKm Mflt xf A»««v«» fitiflmm mmstrntm %• t%fin
«•#%• t«vxi.«sijKi turn 3iiUiuuu»v '^i:T4.«t:^£ x& :^m9Qmi ftm «»«i xi.-iJis»jiw{
Mtf miU mmd |l tai ^ «0 te mV mntI bm% •m i^itii^m £«l#t
iMliiIAi#M tt^lnlMI ami ud fl 9tmH .mMMMAmiI Mt# t« Jw
Uilii>fin %# tt«i«« « •*Mtlft ••M|# tmtlt M*4* t« i^lTlliift JE«I«#
•tUd wtaWNiM iCkM ««% ttlTilM hmgtmi |jil#liil Mfir ttJ^oltfiil—
























Neutron Energy = 506 Mev
486nnin = .254
2 8 hour = 607
2 33 day = 139
Neutron Energy = 312 Mev
48 6 mm = 000
2 8 hour = .877
233day = 123
Neutron Energy - | 056
48 6 mm =874
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Figure 10
COMPARISON OF DECAYS FOR DIFFERENT 7o's OF 48 6 MINUTE ACTIVITY

45
fifar« 11 oott%«itt« «h# ««q^fiiit«d «x«lt«tie>s ««fT«t for t)s«
%hr«« dlff«r«a% »«iiTlU«# 4«t««%#4 %y V^ ••tatilljitles ••imt«r, 1!li#
M#iit«d« of o*^ aetivlty «»• e1»%iils«ft ^ aftltipljrisf th« cvdimaiM,
«% th» i^f«p«r Matron ottorglo*, frwt %hi» twmitmmt^l «i»li«%ion ««unr«
•f fifpsf S V %^ fmMtioMa mi3L«#« cftlittlaiod for oMfe of %}m 17
lMilf«>lifo oopofo^ioa m&o* ftm pr^fbtHA^ orror 1a %ho ordlnotoo of ^o
•MTtwo of 7i«aro 11, %iM.elk lo prinorilar <§»• to %1m yoor otolloilMi «i
laio lovHMtifitjr 4Md of tlio )»ilf<»lifo ooporoHon doi^r «§'««•, it
WttlMtOd AO OpprOXiltOtoly 5 pM 00A%«
Hm 9»««l%tli%7 lliai oitto of Hio Mtivitsr ilortii wow %•
Wm %0 %b9 00||lldNI of wMMPHftX MMivMWI MMI% 1(0% 0# O'VOnlOOlNMU wMl
oowfoo of tlioriMd Bo«%roiit oo«li %% tho wilti|»lo ooottortag of foot
aM»treao fro* tiMi vAllo oaA fUor of IM tatfot rooou INHpotor (8^
taio dotomiftoA %f mum oiMNrt^viiMvIr ^mi% ca^^ 1« tho iootfi« of
ai«o Mdnljr ro^oaolMo for tho o^oofptltm of tli>ov«ol aoutrofto* Mojror,
H^otoro* oaA IrtlwftH (Kit) Imkto oloo nftrtod ^»t thoir etooo^ooetioa
AotomimottoBO for OttHoiMA wiwIiMi liolti^oo iadloftto«th«t o^oovjiytlom
113
of thonukl aosttrofto Igr oil tlM lootopoo of o«d»im oaioi^ Od &o
115
M^iCililo WjOfot to «Ni Ciiptttro of thomol iiMttrofko Vjr Oi ^» fM
ftKfUiMi oootlott IMO olfoiiy pointod d«l ^wt tlio ooytwo of MtttroM
of oir oMTir ^ ^^^'^ ^* ttiii^p«rtoiit to iMo iiirootltfttioA, toonoo
llH
9d lo otoVlo Old 00 IsttorforiiMr doeoyo roonlt. B^ ooMlnoloo
tluit tlio o«9t«ro of tlMTiiol aootrono 1a «ommv«i1 lo iBla«)orta8it «oo
roofflnaod oscporliNmtoDjr doriig tMo tnrooti^iotiea. ^ irrodlotioa
?.h
%m %• ••tealiiM til» itl vent tliMBtf^ tiift .MRPt MltMtftc •tiI«^U«C
iMft H* i«i^##«Ni •l^lftMi Mil •# AlwM law^ww /Hilt !• —ftt



















































«•« liiPE»«Ml^X«. Il^v«f«r, tint r^«ttv<lr in*U MMMMit ef S!,t»ii|r Mil
t»^>^MttV ««ttilU#« •»frv»d «ad %li« <l««rlli •# Hi* lli,$««ii»ii%4i •«H*
^^ l» llM vti&iMllr «^ ft CW^^^MT »ittlf«n «Ki««r l«Ml4Mil«« iSlm% %!im
mmm wiailai lur tM* M;pfl«f* iN*«%l«m i« Y«y^ mall in •» «««rMf
«rta«ioft raX«tlira %« Hw iiraatlaa of Wm ]»ffotoa ^oaa.
vaMJtut wiwia ^ayMMPUMMBfy laa^ noaBwriMiiaiP jpaawpaaoiF wut opoMn>oa
iw*!' T^aso ^w ^FaF ^w^^i ^^•a^^ ^f aFwioo ^f aP3^FTi^^a^^"^^jEi apia ^p^^^^r ^^^^a^p ^^^^^waw ^^^^ ^m=^^»a^Bwa ^^a^^^«a*ip a^"' ^^wwip
4oftaiat ollta, lijolfcar i4|i& oflsar tfcotoali>rf%!#• ef tKo goaofatot
ntf»MW litlft vrtMM ¥m 't^ im asm hf^m^ •d* nl intHim mmA y^m mmt
^n^%HH9$% my»ht Sam* mm/ iumgi^*i • mm nvrt AtlnfoJUi •;»
•ftin ^M •m !• m^tmh ^m »m kmm»m mUhUi— «mmKC«s
•rf* #Mir M^wiiffi iftfmm tm ^mmi wh^^ h %• inTittitlT •!!» ni i^fir
.'«»»,»
wmimu mH %• 111lit Mtf^ «ii«»# mvtmts itm %• ^i»iw §49 nl —tlNtiwrt
•nam Htilm • ^ %*M0 aiim miiHu^f MU» tnlttWi
48
«>»i9^ «»fitrilMil# Alii^Ux to fliMtttiticms in «b« ^m^im mtmm% «»«••
thl« r««»3»tle» ift pwtmt iMW' tNitli%tiP« %tt %h* «)»f«MA In iMWlHi
•BMor «nuMii V *tMr vm^mmt im wwf mmllm in f««%« it 1« i>foV
Air mmllmt %htm %h« ]9fotaail« «rr<»r In Hm #il«MilanitioR «f ^i» WAtiil^
MM of th« lithlMi l«ng«%» flMnnrt«r% it« «fr««t Jmis Itmm. n^m%^
Bftnat «f lh« Urn «««•• oootioik f»v tlio t»mm%i9» of %1mi
iMtftttA^lo »%««% 1% mm Aottoooory to «•• * tldoA^ U^liliw lijgiit «id
to Tfiiium tim oM^X* oXooo to ^M tM^fotf tm ov4«r to wtiltft m «!#->
aifleoiit mmmmt %t octlvity In tiui 0Mq^2U» H^o pvoiiiKro infelvoa
o owtrifi«o Im tfeo ro«o3l!tl»m «f t)Mi oft«»igr «f ^Imi »out»«Mi ty^t^f*-
A tonevt wit% a t>ii«iaM«o o^ima«^t t» 6r» l(tlofolt« of
yMton mmt0 wm u^^A to nMotoi tlM» mmk%9Mjm «iix*vo ilioMi la ftfaiw 8«
Ite inotlMiA •# doiosPnlitlot th« tor«»* tltl«ani«o« io doMiit%«A Ift <^t»^toi»
SXI« fJskO ft«ftim»;io ^yoteMft is » toffi^ of fitdto t1^«ikno«tt follour o
yootoimalur aanriMvMMBMViQr diotylWtioni, flMR «Tor«co nii^fooA In. «m^»Ni
fOOBltllNI f^WIt ^1^ (CMdlOVOit tlMTjUt (0lgJ»00«»i IS pfOtOfl 0»*-
i« 5^ IdlovoHOt
fk* >«•» MHkilw) dli^ voro X«««t«4 h iR» f^rwis tiM lUjfhitiK
dtariiig tho iiTodlAtttmo* Vlth tho omr»l« at this poaitleo, nil
%km MWtviM owmgtag ftom tlit toygot %otwooik tHo nKgloo of mA I0«€
Aicr*oo otrileo It, ffli* ipvooA ta MKtfon «»«fir» duo to onlooioii 9m^%
H•ill* • •#Jne 9i 'mfmm aA ^i* ' ^t^ta pi ««dl* ^nm^ tAt ««iiXq' o#
TarlM fron 25 kilorolta mi m nm%r9n •n«rfir o^ ^•^ Htv to k; Kllovolt*
«t X.H MffT.
Xtt ficttr«« 8 «ad U, %li« *etlTlty taimtA i« iti* «i«iplmi !•
plotted ft««lft»t tlMi iMxlMM •«mr0' ef th« M«ty»M produdlnc It. It
it dMlrft^l« to MNrrMt «h««« owvipm m th#t thu iitteMt Mtivlty it
pl*t%«A ft«MiA«t th« MM» m^titnf «' ^^ n«it]*oa9 r^rodixeiBi; It, Wlllaffi*!
(«6) earY«« of iMutron ylolA fvoa tho Li'(p»a} rooetloa wrmo Migl*
•f amitroii iMloolon i»Aloaito ttet tho /io3.d it aotrljr aomttont for
anclot isp to ID dogr«oo i& tlto otoviy y«A«« of tHio Isrootigotloa.
flMTofero, it wot toomod thot 1^ aontrem fl«x «ot uaifora eror tho
idbolo oiii^o at tlio targot latorootptod %jr tho otapi* tftM* Mdeiac thit
oorroetloa,
la tiM folloviac di9oaaoioa« tho total aoatvoa onorer inroad
dao to tar«ot tkiofcaoao it rtiMFMoatod hy Al mA tliat dao to tho
ooXid «n«lo i&tor<M9>tod \ii tlM tt^plo %y Al^ « f)M aetmal toIhoo of
At Md Al^, for tho Movcf raafo oororod ia this oarporiaoat* voro
•aloalatod with tho aid of a tohXo, *1iotttroa ^MTflr at a Ttaotioa of
7 7
FrotoB tetvgr MM^ Aa^o for tho Ii'(9,a)Bt' Hoaatioa,* ^ror>arod Igr
nXlard (^).
l.at it ho aotuaod that tho orott oottiea for tho foraation
of tho i^taotahlo otato io ooaotaiit oTor tho oaorcjr tproad« A j^ ^ cad
Uiat tho aotttroa hoaa it neaoorcio at toro docrooo ( ^3 « 0), Thta*
at tho aaclo at tho tarfot iaaroaoot, tho laoroaoat of aanaiar aroa oa
n^•t lflft#MMa titmm mi kitfH miir im* mrm^kiMt oAturnkm* moxitmm le
f%i^»v»l ft|i<# %• #»!«•« I3k9'»ifft e .^m»'9^ OR oi qa t^%fiM
^••*<l» '"Oliw^-'^'" "•"'«^" ""«»#»# *'-f-' '^»»j|j»f jt& ^>j-«f f"^'* ->>?« xf
r 50
«?•*«•«• flMfr»for«« %h« ii«iiiil^«r ftf »«aifoft« of « «p«elfie mmP0
iai4 Ui« Mfiitsvii mmfgf d««r«M««» 9b* immi Mnif^i •Mafgfi conftlAo
•rise w«rcr dq^trtWBi mi iaii!!* MOgrt i* iii«>r»««ly «ftl«iilikt*A %«
%• [l^ • 0.71 ^^j . Bi« sdiBtllltttiM ••«i%«r, ti^MMM of
^PBHtfy, Mviitft %h« d«««jr« 9«M»rHM >^«<^ ^^ ouitld* of tli* otmilo
iMio offlilotiitly %hfta thoM e««ttiTifi|t ot %)m MBt»r of ih* MNfplo,
IMo iMids %o MiniiorMit ill* offoet d«Miri%«d aWvo, •«& tM »«•»
my of tlM off#•%!• AOMtroao ma^ %• toleoft «• oyptoxMHitolr*
7km %h* ifttid oorrootiea to ^o «a%%r««t«d Dmi \||»* **"
mmimg • roclodiiolAr wortuP" •iioiii' dioirilraftloo for tuo opvooA of
Mtttreii mmwm teo to torgot Hiiikftooo, to oi^iroxlnAtolsr:
[o.9 ^^^* 0.^ A S^j . M9o« (H3) hM dorivod o foivml* vliidh
iistedoo otodaiofy offooto dso to <ii>oiM[{tnf OKrvotviro for mtkiMg
tMo tjpo of eorrootiea, tko olag^XifleotiMi of MeOoo'o fofoKlo^
mmm Volov, cl^«« ">s oMMPOstaotOft >iit 09i(?o»loftt« ttothod of wMit
t!»o dooirod •owootloR to ttM Mft^^RMi iMitiitoa •atvo^
IK^ m wBMiaHm M«troff oaorsr rood fro» figaet^ U.
S • 0.5 Ai 0.5 A^ .
02 1
'^''• -
,;4>^ " -,^f ^/ ^-^s .»,1/
I %fi»imHmf\tpt tut justed •# iMi aimlMii «i{# !• '«ii«Mw
)• A—i^i e <SQt#X7tfiir#«l£ xs^i«iii-<«»4inM Yftl«i««#»»9 a
lffls:«« "^d M4Jva ,^A'«i.s<r0Sde firo ^tfff:-:JtKffS£qq|8 a« •'«i^ ,)7aJLd3 ^toet
rp uit0«rT ":«^ £am^ «M».(!t« ififvinur nflgfiftY«f « X
^/ik f^ JtA ?
51
A*(l ) " IttimtA »«iivitr f«v mmm tum^ou mmtgf on
isvelVM •ttXr ft •li«:!it d««iftiiMi fA>P ih« %itt« eefT«e%to&« Alttli it ft
flMll ]^«r •Mt ef Um total tMdtaMd *4itmtr» ^lii« oorr«ctios Amhi
a*t 1^917 at t)M ^a>*«l)ild« fbv tkc fonwtion of th» Mditstall* «%«tt
Mii liiiMi' tMltM Iiprst* ( iaAi«ftt«d tqr ^Mfffmhamf Ia ISm •lay* •€
tfe» •x«lt«ti0iL «ftrT») or U %hm 9»mm istMfiti •«««1 t« [A i ^ A 1^
j
idboTt tIbMMi thr«ritelA»» Hmmi th« muBUnii nMts^ii —ygr im jturt afMl
%• th« tliyaift#lA MftMir, tlM 0aTr»fttt«Hi Kast \9 mtq ^oeaiM AiOy
MPitroM vl^ til* tKr««]HiI4 ffMfor •tPf «ta%>iVitln< to tlM «wltAtiMi,
At M fttosrir L^^ ^
^''b] *^^ ^^ ttoMlwU. «11 Iht noatrA&i
•irikiaf tiM MHylo sro iM^astlAlly cffootlT*. and tli* eofroetlca t»«^
eeaot apr^llm^lo, Xft t3M fiiil«tt vImto ttA etyroidldtt, Moerdlac t« Ih*
AoTo fofwttla, i* not •^llMiifelOg tho tno wfTo«ti«n is mr OMplI*
••toA maA Aipinat mi th« fnMti«i of oil %h» aomtvotto otHiriac tho
lo iMoh it offotttTo iA «n»i«c osrcltfttioa, o« «oll at on A
1
mA a 1^ * fl» mmrnA of oasportaoatal data ol»taltuid ia tliooo oritloal
rofioao woo imoafTielMl to allov iiakinf an aoottrmto oortootioa to thooo
j^vtiomo of tho naeorrootot isMitatlMi oor^'o of ftgaf lU
le




^" ^- ^^^WBff(^FW^?W^» ^V^T^
''^•TMl AMMff '•) -?« t7«r?.'*f:'.«';i; « v
a«*i!
./**i
[. wifi sti t9
KA M iM ,9^fl»ti«aa» afRt«i»»d
H/mn^ptm* «4r t* atolttttf
52
f»r %K« f«y«iittiest of IAm iMi%<i«iA%^« •%«%« imA tli« fir«t «(x«lt«i. Iifr«l
•li#i •wttr Im th« iiU«Mi tf tM «bvv» jMt ai)M»v« llM HurMbttlA U »•%
fflHi «t9»Mii«A MftiUtiaii mpr« i»ll«iiM «lMit «Im %)MPftiN»
k#lA for •xeiilBtf %hm ai#%««l«%l« ttat* i» )IOO * 2$ S«t, HIm pmnmrm
»f ttxelt^d I«v«I« at 7^ ** ^ ^v** *»^ ^^^ ^^^S ** 0*02 M«r !• aXae ««1«
iwA» T)M «rff#r« ii«4^«A«A *Wf« *r« te« %• mitflaliftlf In A«l«piiliiliif
IM %*ti«t lliiclcnMft, im orrtwilftg fdr ittl«rf«ri«« luOf-ltTt*^ %wn»
tliftikavM, «ift.« md i& imnrinc ^^* tstirr« l«»«lf.
A kw»id«A«« •f th« «%«el«l# ar»Mi Mi«%lon Ht Htm fMumtlMi
52
(^6 * t A ) %» IpSTiMWI Sift te ,
j^A
t9i iz3i*94Ni M«rm MiirXwiai tiCif
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54
Hi* •rHi»l VRji^lftr «i«Matwi tf %h* nv^trtts ^itih 9*9i%^ ^k9 •%•%•«
itrMdjr •M«l]l«d V«^r#9 t ICM«i«A|>« ef «H« «iS9lttt» »«K|f«ft ftvx
•9«ail«p for e»«(ill&€ ^^* ^•«««^ o^ ^^« n«l*«lfl%l« «%•%«.
9)i« iaftt9l«t« nmtrott flux v«« A«l«fKln«d for esw r>«lnt •»
tin* «gi«lt«tlott canr« %7 ntllislnc l«Bwm, VnMlitfe, %tA WtUttut* (17)
f«Al«t«d fi»r OB* tevr wlti;^ rimtrant frwi a 3*l->^i>v ^ret^ft "bcttK
iMidflat «n • 3^ki?ovelt ltt)ii«i %«rifii%» R«aMtt tt *!, rtfoH ttuit
pm »iW1»ttl<HI> P«r t2Ri% 99lid Hlt^« ftt •«pe dttrMt« AsiniMilC t)MI%
III* jrlttlA !• dlr«ctly pYe^vtionnl %• ^^r««t tlii«lai««« ftt tlds MMP^r,
tlM jrltld dttfiat ^'^ oBa-Heit^r lirftdi*ti«i mf lfc« miiliM «mv1« «m
3L2 X li AMiroa* %r QleiPOAota^iA IMhp md% «»ltd fta^ls ftt ••!« #••
I, Th« total WBBiSMt of sim««qleiijb« yt«er6«A %y tha t»««iR oarrant
iaiMprater cf tha ItockafaUar i^aftamter dnriac Itila rm «aa tO^ •
flM aolld ancla Intaraaptad \f flia >»flii* diaiiatar dialc leaatad H m^
aiMf it 0,39^ alaradlaaa* Tharafora* ?•($! x 30 ii«ntroaa traa'araad
Hm fMpla Aayiac tfca Irradlatiaa, fhia anuria «ftt aXaa aoaatairi Is
tha aaimliXlatlaB aaantar Hr ^5 mlautaa, •tartlnc 15 nlmtaa aft^r
%ha asd af tHa itrradlatloa, 7^ iadnaad aallYlty finr thla f«ii« «x-
yraaaad aa a«lntillatlo»-aQ«wla9^>to««la pav iMldaKl naiftlmm waa
7«56 z 10*' • tha twiani aailvity tnm ^a axaitatloa eatra ^t
^3
«•#»#• mH h^iMmm tfolAr Jt«iifiiMi •tf^ t« (R0#aM*« Tftla^M I«#l#f« vM
wgtt mnimm mtmtm^B •ift %• ty^Jircfff a MVJbiSMV ftMil«Ho ft»«*it£i
at tif«7 •«• wt i*rlMt»#»i Mv s«|t .iM«#MB •fmlmdt tiff
(tl) HmmIIIIV Asa ^$mdmt/i ^immW yrltlfffv t' aiPtM a^tHiium ^40
•^1 tav aX^pa* A jipHmm Of,nril a4r m^ AXalt ««vt«M at «#«*
aaa# —#anr ^N^X a «a^ taavtaan Afht tmM mm %A AataUUt
imti Hafii .la la aawaf Jw^u$ m^Mit ^XovaltiMC a jn faaUaal
Mv^aaa^ttt a C> aMalt Imtat HwthkM a aa aaa^ aa#a«| vaiuXX a
la(il piJ—lA .aaaitia* aiaa ** aJM* ^^^^ ^lav «»f #M»£aa>waXa vaf
•M# #a aMwhJU# #asfa# a# f«>«rs»«>»^«.«.^^ vf«9«tU ai Mal^ ai9
•aar alipBM mhimb 90 ta a»l#aM«nl «aatf-4Ki« aiCf viHvft A£aX^ ailt
-a* avaa fa aliaa flfan #lav ta^ fcaUciaatala wf aawlaaa *C a 8JC
$m%w «aa# a4# il a»!" t«iaa<t a<kM«Xaaa«a»i« la iw^aaa Xafal atff
• OCte <kaa «ff aM# iiai«ift taJtaaawia taflt^ub^ff aiir V Yalaiqii#al
ji» 4< ftafaaAf if»H •e>a#»ff«ltt «aa<< atV ^ liaf'^9*-(^#r?f ftf^oia JbUCaa aA
al teataaaa aala aav al^piaa aMV *^9'9ft aHf »Klwt aX^Ma aiCt
«»f^ Btfntv (X B«lt?ft^ ;,ai^#vsrh!r ^ ««^ fOkfrniffj i«>l#a£Xl#alaa aitt
-«• «aoi aisw Vil ^#xtj?9« itasassi cm* ^s^issji&arru %d$ %a tea a4#
mmt amtmm faailaal im« ataaaafataJaawi aa l#aIX|#aJNMi aa Haaaavf
ta vwai «atta#laKa mm mftk x$f!fi$9m ftaaajjal arff J'OC a ^.T
55
fhm v«««lviiif tim« of llio «ttljeinU»itoii mmiAmt imm aelt
mufii iiiil# %• AlMiriiiinat* %o»wnft IHm imt^t of %)mi ^»6-«&»it« iw»lih»
Xmwl It MMMMipMi** %y * oUnatwiooiui tyfttuiltloii front ttko 0«2^T'<4iiir
l.«nrt3L %o «h9 gmmA flo^iw Mm ftoiwi tiy %s«iioilioa« pan pmrtitAly
laionuilV oovfovl^A* All tlio i^ool^lo roAiotlono ovoili^lo to Hm
«o«R%or fyo» Uki* Aotoy ioiwi «Nl UotoA %oloirt
<•) 0.11iM*«<r wiiBOTrtrtoA «mm« mt*
<%) 0«l2>4««r ooii«*r»ioii oloitlMitt,
(•) ih^J'^m WMmi9mf%pA tgHmm f^»
(<} 0,2?l<^«r «o«tort4ott olooAveiSo
(o) 0,(l96«>li«np eotelisw X;-4Ngr.
Vlfeo 0,l^H«o niMMi fi^ lo !^t9 l^ti* ««Mi latovMOl^ «•»»
v^vtoA C« •» 19) oai %)io O.^T-^inr fnnMi imy lo ^»09 ^«tr ooRt i«%«r»»
•Xlj ooRVoHoA («t « 0*1) (91) « fito mi«o of tho 0,2e!l*i>*«r oloetiroM
la ootelOM lo 0»005 <M* «ikA ^^ oom^lo dlidco yoro 0»1&P$ «»• tkMIs*
flMrofoiPo, mtOkf th» 0<,009 on, losrov o« l9io oi^olAo of tho &%nk toiword
fiui ooiBBifor lo offoo%Ito In oolt'llitif olooiiyooi^ tunA Vhp ohhInmp fiwo
ss
;*.'». Ill t.M 4.' -Iff,••-.. : i'-'iAM
i; f i'"''!' i&j»r't 1,-4' !&<£. f^i^jHten
•4#«;:^'. «l';i^'.i«i«^ «^i^ !^.ii lift xis>l»^ ^^r ^jk o# X!laM(^«lft if*i«uA
^f
••
*.v '.^ .;!'' :"W( -»-;;'^
56
Mkfifftf «o «lt»lr •ff««l It trta latr* R«^i|^Xt» fh« talf aWi^ipptioii
tHll«ft%M il»% i6 ytr Mtti of all ^mi i^itHoft «d%%«d dntii^ %1m^
llM Mf«Rl«ip «ffleiffakfijr pr«9^%X7 tii«y«ft««« w&tlt Ittortoitlat i^M^yiy
19m total •ff««liirt fsAittl^k* $)i«p^ov% i» 4«<l«Miiiiliie tlM ttTfl*
ilMMgr of th« tttl»liU«%i«Di »WMi»»»» 1% vltl %• ftttoMd tSwt oaXr
tlM» 0*2^7*^«(r fMMft Ttqm mm Mwvltau Of ««wNMt ^^ t«%ft^ mmjIw
of oooato roooydod 1»y Dio ««iiiilllAtl<m oonstor Ii&oIiiAm %fh^m
WU ngrt fMM tlM dowir *^ l»i*4Mwr Cd ' «»d o^^-^tfr ^ott nk]f«t
l*2>^i«r VoU fiqro Hat 0«58>»i«#r mmm mgro fiwt t^ dMa^r of ji*l)>
digr Cd ^, M woll *• ^Ni mtdii^oft fywi %h$ dMogp «f ««l««la%X»
•«* , f'tri of t»\# iMtwanlod f«At«tioa fyon C#**" «ad Gd ' io «»»
«lidod % «3mi wI«I»v of tli« diffor«Mitift3L dl«orl»iA«t^ and Iho ro»
Mdadoy hM ^ooa oopwrotod frott %)ui ttdiotios oiiittod V domgriac
••UotilfeU *6d^^ 117 til* luLlf»lifo»o«3>«ro%i<»ft m^ti. alMftAr &•»
•erlbod In a i^vifflotto oootiea*
H^^ d«iiQr« idth a MUdiar b«U-Xlf« %gr oaUtlag • O.aiO-
nm %#%• Ptgr and a 0«279*^^o>t ipwia vajr* SMa laata^pa waa taadlly
cf«lIa%Io at tha tlna of thia iavaaticfttiaa* Siaaa it OMlta a
u««liii mh aftji4uw»»«»i m ^m^^gmm mM^nm ^/fUmMm imHS t^t
«Mm«l mMmU mimmn mtimiUHm^ mm n^ iOtwi m^mm U
_^^^ ipjl ^ ^ _ _ _^ _^^
fS^|Mt M9u ^ .SlRr ''^W <W<SI^JIirI aft IpMMl^ ffr ffiOfVT •Xflflf 9m9m
^^^^IJ ^^^Bw ^^^^^W ^i^^V^^^W^^*^ ^^F^WH^^ ^^BHiw ^^^^^^^" w^BI^W ^P^^^' €b^^ ^^^^^^^P^P^p ^BWpV^ 'I^^^ ^^^BBi^^'^^Wp
VMmhi mv •fflfl •iiCI^ ..-fK MMR^ f«iM ... Jim vt «^^ ^^
57
111
fi)r fiPdn »«%««ia:bU *CA §tA iil«o Iimi « f«l«%lv«3j Umg Uf•%!»«»
!|(^^ «ft« ^io««B •• « AiMMlftVi §»t tttlsaittAx th« ^fi6i«aM3r of ^Sm
111
•ciittllX«^i<m 8oiMit«i' for &*^4»«tl»« ^« de«igr ef iMil*«lft1il« *Cd* ,
Smm Kc^' Kftc ••altd 1>«l«««^ %^ l««lt« aii^ 3 «i« Is 4iin«t«r
mA 1/3^ iiMBi^ iht*« Urn tanif^Yss <llatrl%utl<Mi of th« mJ^^ ^•%vm
Hm dlika «»v« fli|qHP»xliMEt«ly tli« MM* •twilisc e«Mitliir •• tha^ of
tlM •Ateiim dfi^lM. 3h« l<a«i%« e«ii|»l«t«l7 aSK*f^«d fh« ^•ln y«f#*
flw a«tbod of d«t«miiilaf Umi ii:b#elii%o rat* of gomwiii rojr oRlooioa
^ Vtm «t«adM4 to d«o«ilWdt |ji ii§$mA%x B«
M %3e^ tlaio thm offloiCAogr of %!»• o«i»%illoHoik oooaior ^loo
Aotofwtood, %ho Be '^ otottlMNI MititoA 1*107 * ^ gmMi ri9« p«r
H»oai» fhm ootivil^ ^ Hio ataiwloydt ^"^ niiiiJtwi oOMptiflklo to
fiko plotiAuo-MrooRi fMMitii toy oottstoir uood fer otMiAo7>diiOtieift« ii^o
oitffielottt to i«a t)^o r«gio%«r of ^m difforondiftl diotapiataot^n
ftMroforo, on Atoale laotfWMii^ Ooa^MT *MUil 105 AooaAo otolor ¥i^
m fMKVoatioaal dlocrlalaftior i«ao mooA «i%)i %ho ioistillotleo oonalMMP
l¥r %)io offioitBir li«lofaiaft%ioa. fhm Wtr^^ otaadayd aalttod
8;98 X 10 cHMi MVO Aorlag a ^5*»aitta%« ooaatlac :i^orio4« oaA «lio
ioioAi ooalor oolaolly rotordod 1«672 a 10 ooanto daviaf tldlo Ha«»
fliio sItoo a ooaattr •ffloloaio' of 0.5$ por ooat. StSMi ^Mi dlffoiw
oattal dioottatiMitoy wao ttOod fOr tho oiQ^rlaoatiil mat, tMi fl«:aro
wm% ^o oorvootoA to toleo iato aoooaat tho tailatioa vMLak to «»»
•liadoA Vy ito wtadov, aat a ooyyootlwi anot oloo \% aodo for Iho




Kv:.-,'/! * /.-".tawil t» ^
il>>irJ'^''>' KIH
1© Irui^ vftfeiritom n«jf^Mii
--Miri- ff^^^f • ftj e\fr/-j ft..;.-.. ..-^ »f.... »„
^I'.Tr





i*# mmi wrmrf ikfirow ttt^»«« 0t4^^HBtm )•
59
iVi l}*t«]raiA* tiM akaol%t« m»si%«r of d«««ys for thli
9«oifio r«s V «8»pian«c th* •sti9imm oH«i)Mid
«&1di ^i« dod«4« mmlmt «it lli# S^e^'^ otanlMrd.
(•) 2toi«r i]a« curro of ITigeupo 12 at tbo uo«i vmaMvon
fiUBf mood 1» (•) «Ad aontallso tk« tanro to tho
iiNolwto TaJno 4«toiniliiod Ia (%)«
!fho ftlK>v« pTO««dwPo «•• ao-l iiood >totuoo tho viaAvv if t)M
AlffoarontlaX dloorlaiaator oxoXnA** • l«rc« :?Ayt of tho twwmtod soti-
Ti^ fyoK i)M Um9 9t Cd^^' and ad^^^« iAli3» to oowiod V tho doegU
fho oMos oootioa for formlion of tho notaato^Xo tiato «*•
ftttod ^ «.to 6f ilBiM foIl»tfis« fomaXai
*0
I^ - aoatroit. l»«tdo»i oa tho oaagilo.
X «• noatfWM wldfli ttavorao tlio aamplo w&HMmt txaiiiiic
tlio Rotaotafela atata.
» • Mm iwartar of aaa%tari«< aualoi ^ar mr of oaMtpIa,
^ • ereoo oaatloa far fomation of tha nataatn^la atata,
% m iMfllnaaa 9t Iha aaq^la*
tka aygypayrtata aataalailos laAldataa th»% 0.383 of all %)m
111
Cd malai ai«iiad %o %)ia aadaatji^la laral d«riA« tha IrraAlatioft




( Iq - Z) all* •qnala t)i» a^mIiiI* wmdtmr of d«Mgr« «o«iurrliMr &atrl»«
%h9 ootmtix&g p«3lod dlTidoA \iy 0.3S3. Aftdp flaal tii^yllflMtiofti
X • X
yifMM 13 !• • crap^ of th* «•»•• ••etioa for fomotloa of
%ho BotootoMo •%«%« plottod a«oi&ot tko «ooft o&orfir of tiko lAOidont
itromo. Tho ordlftoto of thlo eurvo to aiAioet to oa ootiaotod orvor
of - 25 por eofit duo toi
(•} film pr^htttlm orror la tbo ordlaato of flgaatm 12»
(\) tho aaaoftala^ la ttio al>ooluto reto of guia yiy
203
OMiooiofi V tfeo He *^ otoadard.
(a) 9ha aoMoq^tioa that %hm oaiatlllatlo» «o«at07 oowita
oal|r tho Oo?H7*M«v fwaaa rajr fvoa tho doaoj of %lm
111
MOtaotaMo etato la Cd**\
(d) Srror la dotimiialax t^ a%oolato noatvea flaac*
flMgftriltil ff HH f^ffHii;^ ff»* %>frt«iotttal Cyoao SootUnj
A oaaiMurlaoa of tho o^porlnoatal emoo oootita t^v tho fofn»»
iloa of t)M notaata^lo otato with tho thoorotlaal orooo oootloa,
(S' Ji H)^ for tho foraatloa of tho oonpiwid Maolona* Qd , aa a foaotloa
•f for tho laooBlac noatroa alXowo tho aoolfamoat of a aaxlnfasi ralno
to tiko of%ltal aa#il«r aoaoatoM tho aoatroa eaa earrjr la, Tho qtiofttlty.
n%^^^^^^WiHp ^P^^P iPPmW^^rHIWW ' ipl^Hp^iNP^p ipWi^wwWiflPW W» i^^w^'^W^'C^ ^^WF ^pVaF»WV ^^WMPV



























SUJOq - UOU09S - SSOJQ

62
^mtHstipt (9% MM A««»rt%«d ia Oluip%«r tl« f«r lh# mm%t9»-m«Tear
9t$mk trm 0*2 Mvr to US M4nr far rsSfliAft tf E f^^Mi MM tttnmi^
% 1% i^tosU ^ sir»%«d t^t ^it«« «iX«tU%loiit litirelYt tk* ktii«li«
A«atroa !• ••sastlAllsr th« ««»« In Vo%K tb« ««o%4nr ef i«M «aA Umi
•f M»ittiti^ tiWv* aaA ImSav Um «ii^4M*in«ii«l «»••• MHIttfi for ih*
tMfy lA Hfwr* 1^. ?h« «ai|HVl»«&t*l ttrecfi ••otlon in fh« Tieiniiy
«f «lk« lhr«ilMU lutt Alto %•«! j»lot%«A m IIm fttylt. Ift fiiuir* 1^
fbm oaiTM ef fi(gm ^^ *» plolt«d «» MMJkl^v gyiyfc ]»a»«r iti »rAw
«afH»Ufl«d inr«lB«%ltta ef ^««« «iurr«« lttfti«*tt« tluit %K« awiil Mfa-
lav iMMttfiMi «hi^ ftMtfen 9m mrtf Into tli« itm|^mmA wmUmM !•
i-3.
th* t9rmaltk tw V^, %Im fk«etl«fi &t WMl^ AtMgriKg f*«i
Hm ainp—a< iM«l4mt to m •^•eifle •xelind 9%*%; it »!•« cItva 1e
OlMiptar n» Aa U*o«e%i(»a of ihm fonnlM foir cr^( i ) wA W^ obow*
tlwt f«y tli« WMM of £ •• 0» %li« 4rr9M ««o%ittii <5' (0) Amtmuim m
•IaM ftoooeUtod with «^ Uctmooo ot (1 • ^^ • ^*tM^ •» X • 1
iMtttroa i« inlttoA la Uio a«MQr of %h# ooayiiaA miaotto, tho proW^UII^' o^
sd
iH# %• Utiw •l#««lrf #iC# ^MWteMi tVMit i£«r|#tt£»ii • «| ^ id
jnw» ii« M»« f»«l«s* i»##«li« $iw •#•#• *X4i»lMMiMi tiCf Ito g^iimmfk
•^knHhf 9^9 mk a»it^m »»•«» tmimmtm^gm m^ '^': 0u%iX ai xnff^
M MSitt «l Ami •dt M i*ltftX4( «!•# mim mmt jfiiini^t t^l %•
oiFH «l ligpt 4iii^ iitX«lM» M i*##«Xsr wa ^X «^«ilV t« ta^ta* atfl
«i .aiiaAiitaaa tmM^tmiw %M t^ iaav •# lis ai»«« «,aial#aa«^ a tailt
•aipi •»« aUt #M» aataalial aanat mmM %a a«llMRl««i Jaltlliiyaa
•I aavXiMi iaavfaat aJt atal icivaa 4M amiaaa ii jlaliW ailiaia «al
•ifl ipiiiiiit laliftMt %a aallaan aii# «|V «c1t alaamft itf
al aavli aaXa al «aia#a imihmm iltjiifi a at twifaaB tnampn a4^
•vaia ip iaa ( 1 )^ rA ataMiil a^ ta oalfaaigaal wk JXl Yatf«H0
aa aaaaaiiii (0) >> aaltaaa aaa«a a4» «9 • 1 %« aaaa Mi# Mt #aM
altlaa^ aH^ a# vaai ta xtlXltfaAMf ailt ,a«aimM<* «iMi«'^*(^ • I)
X • SI aa aailf
*^'^^d^ • 9L) itm aaaaavaaJ f Aiht laialaaaaa a^ala
^o ^||l<a#ait 94i ,aaaX««Mi iaaa^aaa itff ta utift aJi al kUihm al aaitvM
Cross Section formotion of
metastable *Cd"' by reoction















Mean Neutron Energy - Mev
.8 1.0 12

u?^^ miA, %» gmwl, »» (S - KJ^ ^^^K
A mi%kfnMk%l«Al asalarsi* •£ %h««« fotml** liidiMitM %hA% if th« d«e«y
•««Br« V i)Mi «il«»t«a af «& j& « ii«it%r»a, ^m mutt* of V. r«pmi»
BwtroB «&«f;Mr appv^^ili*^ i%9 tlvr«sboId ]Mfl»«i»di«al«r t« %3ui hovlioatAl
aartt. fMP %lk« «aiM of l)l||!fe«r T«l«««y t)» eurr* apiJWft^^tf %h%
ihr«4ield ««M;i«% i« tb« herisoatal ftatlc.
VlMMi tiM «»^«vlttattial eroM ••ctlcm f«v Dm fonMiian of
tli# n«tft»t*^Xo 0t<it« tft dlTldod V ih* mtm i««tiea ftr %H« f^ynaticia
€»f th« 9empmmA »i«l«i«» th« rofiattBf VMtmtUj i« V^, %h« prolMi^llll^
«ftlfftl«%ion «•§ eoTTiod 9ii% ««iii« tho M9«ttafii^«l «feM ooelloa for
tbo foTttfttlGn of tbo moloota'blo «%*%o oaA lio thoorotlool taIvo of
^^O). Tho eta^o of V« v«rott» Kooa iMvlnrn oftov^nr It ohown In ftgiiro
19* fbo iM9« <»f tM« ownro in tho ioiaity of tho thvoaheld iadisotoo
tliot oa Jg « MMlro« io MiittoA fywt DM OM^pomd naelooo, Tko onrro
iaHoioo tnm %]mi (8 « \y? iwrro «o tho aontves ottopflr Ilttfooooo
ifcoTa %Im laupoiteold voltto* Woauoo ooapotitien froia doooy %o XoroXo
othor thoiei Uio moiooto^lo ot&to ootMonooo *o tho «tt«Vflf laofooooo.
I»
f tt •VUA tin ««•«#«» • S^ A« t4» ««JmM» M# ttf I'M—it
•arte* lAlcMlv^ «Mif# of %m!^m» hl^^bmiM
MQiiV «J mmt9 •! tV**<» MtlMM MM! aanw ^ "i!* •y«m •df At)rt>
































mBcamtm mm tmmkm (^ KouiTiS
»#t«tt«tiU tl«t« i« 0«to Mtr Mid alM 7«nr4til« fUm 9xi«t«aif «f
«Mfar of 1*250 #C«r. Til* r««LLIt of %hlf larootinatioA aaA thoM
•lil^iljr I»««r fAlttioa of oBOVisr tlMu plMtas or oXtoiroA ooeoltAtlom
flToo for «bft% wro aytarosll/ tho aaaio lovoXo*
fho ooapMrtooA of |liAB»o%t«d. §aA mg^mrimmttLl «fo«o m»*
Uoao ladtofttoo ilut ft« £ « 3 K«itroA f«vao %)i« «MipyiHid «M3t««»«
iiki#i ttMK «ii%o ftA j, « m««|yoa« Xf «Imi »«te«%»'l»lo otAto i« «»-
•iloA dirooUr* 0oi&o«rv»tinn of ftsfolar wmiiit— mA p«pi%7 for tho
ate'?* I W9lam* «Itoo tH« ^•%«ot*%la «%«%• a ^aai'blo angaXar «on*
ORtwi Of 9/2» 7/^, or 9/2 «ftd a parlly dtffarmt ibwt tliiat of «Mi
«P»wd otato. Aww»(ttM< %o ri««ra 9, tlia «o#i ^y»%i%la ^}i»a of
3d
««#•« Mil \« stllatel i»if .wmU ^.14 kM fi^ OKTwO fw ftX»irtX t^MM
«tX«v»l MUM mS# i^*MP«kfCi •UBi $mh v¥t mwi^
«ft «4/t T^lTJKr ten m&immm wUia^ut %9 galfiMniitiiii ^t^lwilA AttI*
67
1ft 7l^tir« 1^ 1« aWr* %h« 1fh«or#ile«X «ntf^ f^r ^ » %» It i« «Mh
<i|»««r to Hit «Bnni for Hi m k Ukam tti« tttm l^r X » 3« Aftw •»»»
•t<<yiftg th« tiaMafiftinilii* litvoliria in a«t«miiil»c th« «ii^«PlB«fti«l
•TOM s«etl<m, it it mtmtirt^l* itet lb« «Kp«PiR«R%«l eurr* MQr W
i»r^ MMh la tmr ih*i i%« tf«« i»»Ul<m vtmmlA Vi 1i«lo« th* i « %
thwr«tl««l Mrp«» If this !• Hi* mm^ m )t • H ntitiyML «wit«ii
^tm ft«t»iit»%X« •%*%• dirft«tljr* tf lb* ^intii «ii itet niiyiiiniiifl
mmm «mHmi ««rv« ?«t«i» Ui«ly r«l«llv« iMMttteiMi Mft Hm «Hrt%
Ml A %fli»lii» It awwi ^«(rti«ill]r towmwrd WKtll It !• %«l«v IAk« X « l»
th«orttl«ftl inrvw, * m« 0M9l» tinllMr to tt»« od9 i& flg|Hr« 1^ weid,d
•tlU lii4lMit« thM «i ic « MKtMtt In «M4tt«4 tqr tlit <oMgw<Mit
»»!««•• ili*«« Heir •o»Alti(Mi« w»«Xi glip* tli« ii*t«ctiJll« «tiiti» • fM»
•I1>X« Millar wNMftt«i •# H/!2« 9/2« or 7/2 ami tlM mmm iNurlty *•
tetm oon«i«t4«t wnt aaoi ^V9ilM%t«» •* liKtmm in 7|«Br« 5* ^' tlui
<^ •X««trla 2 «peU M4l|Atl«a tt Umi 0«]jtl9<^'«v tiwiftiticrik
T3
M|#Amm«# fiMM^*0 •<«r *«• S\U • %• ifti» Muff IM
!.« .. 1.
MifOftit R'f'flnff* rnrfnm Mim'ii 'm njut •d* -rift JtmBr- »i*#
t '•- -iii:' iw« At **• 4^''' " '"* ' *« iiLi'iaf/'Hi^ -SAAwaiw; «at?ia
68
MdlMiem te th# 0«a^«44«r ItmX nai fNi 1lM» Oi»l^|«i$«f ImndL hM
•!«%•• Ill* mm i»«rtlr «• tli* ifi'md nMm* i^> d#i«r(iiniti^ii« afHi
%MtA mt m mn^tatimm «f <a»iriwt»l»l vt(bmM «^r tuO^Uf#, mnii»
•iMi ftA|M« •%«•» Willi Hmnht^HmX ]r«X*tl#iiii pfiNM«i%«A lA Ifiotfi^* C^Ql)
%iikl*« for nm t. mammAm mMtt%^tm%, Ciim**ii ttliliw v«ni »»%
«fftlXA%l« to ^M MtiMr mAiX «l%«r ^i* l»lit|iti!te»|»« •# Hm «iqf»«9ri-
MRl«l riMfeli* of t^i» mvMiltiftllott iHii %mm mummg^iiiMii, ntfi^atOM^n
pprfMliXt (•«• f|#Hp«i0, 1ml iiiiliiiliiil#1^ II 4ft«ii Mt Mf** i#i^ 111*
MMil y»»imil» ir»liMii» 9f iiflfAlair notsiiRlMi |»il«iii^ m |Mit«il4« Iqr lli«
<iy<n4m>l*l i-Mttllft »f tid« iit««iilt«t%i«ii»
la *^ 4«M3r» %y alt^tlfim Miritif^ l« * 0*)liD^«? l«r«l la
111
Oft * 1^ l»Vi^%l« «m»i> Iri Ih* t1if<i<Nii|4 (Mtit^r lA^intA ^ IMt
l«r««ll«i(li(m f^ «ae«lliBg Mm wm%tkii^%%lm iiliil* It «f mtntk i«aiiil%wM
llivl llitt «efl»ttalt«a tfa^nr* miiIA %• rwM to tiiAiwilo llt« Alvt«l miltii^
Hon of Hui 0»t»arUK«r l«r^ wii llo lanoiiiito A««ft3r to IKo molftoli^l*
•diklo. TIM pgtt—oi of Hm 0wM9<^#r limil h*« 08^ Votft (^boov««(l la
•ttt £r«»X i^^Hr^«n «# UMir AM iiwX mMPHl^ iift «# —HKiitiw
^i%i49t» •^^ •^i(^ «»^ wi^ ^^«9 %mt$m ii«# «i iffiifcimw
%a$ xt «l«*M-.»^i ^ ^^m^m immiBi iw iptjuti %» MKlur iJCMSitc 4MV
^tf
iftnnAfrilMi with %h« d^tm^ ef Im^ % M%«^%« %e MjMUPtii* M^p ^»6«
4ii«li«d 41r««l3jr fterisf; Man liiv^MH«mti«ii l^y mi JL » 3 «<>%»•« tfei«
]»Krl%jr «»3Milii«9»H<»ii« of $t«&ia]ii«* • Actir itfci<i for tlili l«v»l «p*
sot ootiofio^, Mrool ox^totloia of tlio 0*Ha(Mi«r l«fiil ^ m. jim k
9mU^m lo oo*«i«t«»t ^^ foffttgr ooftoidorailieiio, iMit fofjr inptolMikXob
ftUwo Ilk* OMtfiT 4ifforottiiol liolvooK tlw 0«)NkMI«nr lovol Oiid ttno
0*J$6»Mov lorol io oo ooaXI, m tMmoltloa fVMi tlio 0»)«i9*Mor Xovol
to tlui Hf^^^fliMgl* »ot«oti^i« loffoi to ovoR aio»« laapPo%«%l«k Hmwi-
foro, it io v«««r do«!HiNl thot th« o«H£CMior lovoZ m^ iwrttod dlroetlj*
tigoro 1.6 wSBovm th« moot |>vo1»«>lo 4o4iqf ilnwoi of t}»oo
oottoiAoroA :i^ooi1i1io no « roonit of tkiio l»vii«ti«itioB*
fko MNityo« oKirltotteA oaarv** iftmiM %• oaitiiwitil to IMliNv
o»«tgiot In ovdor to oonfiyK tlko omoncr Itrrtti «l l»lt, 2^08, mA 2«$6
NiHr o^toiood V tnoi(Hi!No)K (Wf) ffoii lN»tl^ ipkotom* and oloetvoR opnitotiott.
It io |9l«ii«oA to r«toi« tM lo^yiittOBtAl o<{iilapMftt« uood ter*
isf tkio infootifiti«R, latoot tor ootto tino i»to tlkO f^toaro. tbmf^
fi»T«, It io ro«MMMA«& tSMt oddttlonol ««3p«rlJMmit»l i«oi% "^o 41roetoA
tomuri ft %ott«ir Aotofsiiiotloft of %h» olioeXuto «»oo« o««tio& fo? Urii
Bl^Set INT
%^ ht*» t*^ «i^ «)i«^'r<^
Um ..-^.. #»««# »#^'^ ••*#.*««*.
9%
^''^' fr^"-'
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Figure 16
MOST PROBABLE ASSIGNMENT OF ANGULAR MOMENTUM
AND PARITY TO THE METASTABuE STATE OF Cd'".

ntotwmMon •t tlm 23»%Mitft1»l« 0iAt«, 7bi« «ffer% nftumld iiutitidi* a do»»
n^rMtttlon 9i %h« ik^olvi* ci«ii%jrea flux ixmiAmoik <»» %)&« ons^iLA Ity a
««lli»4 tarti»<#>% vf BiMt«zkt ^M^Hik Md )ClIUa»« CH7), ft k»7« m»««hp»
«t« a«tti«4 •f d«t«mi&i]i«f tli« «ffl«iMi«|f di* t^ salDtiliUatlea dtmatw^,
Mp«r«tioi^ 9/ 1;h« dlff«p«Bi kiaAt of r«di«$&iaBi 4«i««t«4 V th«
111
It ^kM «rtiKllll*'licw «0ii«l«r is »«T«I %o A lAimtlsn in Umi
Mwir rltiniV of Itw %9ra^ men «f th« lt»dbtf«lX«r i[{*n«r«lor, «&
lKf«tti«ifttlo«i cf «bi« 2.>-«rlant« M«to(iW%l« *C1^^% slMUMr to Hi* «»•
t|9iM wiA «Mm%lig will V« mmtik 1*M tb««i %)miK «pMt tii9ti« %li*
pi
•f Wrl«a ]p«wsi4t i^^idi awgr '^ «««di for «]K»«^«r ilRllar lftv»«ti#i^
lioB of th« onitfttioA »f %h» 2.6-«i»at« tt«%M«abl« o^to lm%%^
%y foot aoa^«o koMkomtawKl* i% ooono IdMt 1^ lsiroolt«o«iooo of
Ot ^ «id Bo ^ ooojid )»o ooovooiooiiy ooririoA o» »t tlao o«iio tlai#»
i9P«dUs ootttoioo o ^lof omwmy of oovorol muMooooo*
iml ottonqpto %o oto%oiA ooutroa oxol^olios e»»rvoo fox* ooioolo&lo
ototoo in orloao ioonovo* tkiM nofic woo oorriod om iMfwro 1^
111
fiiBAl oolootioA of 04 00 o 00:14oot for tiiAo li«rooti«o«io«t woo
IT
« '^ 'ft »iCt ytlVB* tmimrm
•M «tft «» ttXJtelt
^It «» «il t* «• Ji»*-r4i»o yLiimjumwam •« juubm ^^4ii aba •^ ~AP
XMCiiVM 1M t«ft«M« UHi M Mri»i»i> » til—igjA
•At MtmlMI «o ^•^nati ««» ^W alldf «««IC9«X MTOl'XSV AX AMATt
S«ltl»lfMVAj AjbU IL^t ^Mt^M A Aft ''''*^ %0 AOI^MXa* imK%
SJA
12 H« B«tlM, INrr, Med. ?hy». 2* 22D (1937).
B3 J. }«• BUtt aaft f. f, w«i»i)ce3»f, X4iBerfti«fy for M««liftr S«iwftMl
mA SMiMMrisc* K.l.'^M fM(tei«wl Kig^rt Hd. ^
n $. M, PMMff mU F« ttorri«<m, ihgr*. B«v. £|U ^^^ C^93^)*
B3 N« OMtt^ MiA V. i«rii^%, nir«« B«v. 2Z» 130 (1990).
B% A. J* S3<Bp«%«MP, F»jr«, B«r. U, llA ( 19*17).
n A. il. UNO* «»«t«iU>U StAt«« lA M«diiM MMl Mmn »*M^ INaI*!,**
nu B. fh«ii9, M«l«f., (19*^).
IB *. C. Viamr% mA M. L. 8aaa«»
IfttiMAl lUfftlMtr BMVflT B«ri«« T-l, (Shur td»ki MttdM^^HUT
IMW. 19»if).
tl M« 0»lilui!lMr, B, B. Blll« wii I. SciUrd, r^«. R«r. 22» ^7 (1939).
It »* OoX«lMi1»«r Md e« 0« MMlluiUM. ^1^9. R«v. lU^ 12^ C19H9).
Bl !• I*l«« AflriT. H«t. A«tMB. fy«i3r» 364, 2to. 9, (19^).
Bt K. M« RiMi Mkd B« B» Dia«ik««k« FISQrsidft Sn ^ (193i).
B3 y. Ai liAA«A, I'B. B. Tli«rt«. M.I.?, (I99O).
lA M^ iMUMft Ml 4. tf«ri%Wis nqf%, v^w, jg, 673 (19H7)*
Wj^ K K«l»lwl%t, 1. BifMurd, and C. U ««BlMilt, F)ir«* ^«v« 2S» 1^
(19^)-
ll If. H. HiJh» Hid X. B«lMai, )»lqr«. Bmr. jg^ Ili9 (19^).
K7 A» HiuiMiu B. fat^Mk, ftttd «r. M. ^lllMi*, B«ir. Had. rhyt. 21^ 63$
(19»»9J.
ft
«MiI«0t ««l t««^MMba »Tnmi»tf »li ,7 tea #tA£€ ^ .to c<
wrK I4M«* TV*** ^fl* MflAsIt ail •#*«#» •l«tl«»«iH4" .XMK .A ,^
•X 5iL
. frr*r>t* ^-^^ -?'» -- 'V+^ri-t •r»<fs/^jj.rr it
p 78
13 J. I«nB«tm, M.t» flMSl% ii.I.f. (195^).
10 #«J.t* Ji«0ttii»» privftf* iiiiiiiil tt»tie».
#1 e. X^ »«0|JM&». >'1i]r«. !t«v, tl, 73^ {X99X).
n 1^ M* ]^v»«iMi «id <KUylt (to«*Mui, iiil« Amt. ?la]r«* >»•• Ijp 89 (19§1)»
ft «» 0» ^•M»ik» *A Stttdlsr of %hm Jk^mXat* ilffioi«Mgr tf Qgi— Kay
iisr*. »*^. 2i i«^ (19^).
n 0. T. S«ia»oi« Axia U l>MfliiM« Bvr. !!•€« I%qr«» |2» 9*5 <19%).
i^ t(. A. S^»M«f«XA fta4 »• V. Dtt^mrc. M«8, 1|i»«l», H.UT. (195a).
n 1. M. fiqrior Md >• f« MH%. ?>?o6. luir. 3tt«. Ai>ia. 215 (193:».
fX E. faMlMi mA K MmmmAtrngtr^ Hays. &«v« Jk, JfJ (19^).
m iU K vit&mAmk^ PDgrt. S«v. £}; 26? (19^).
"* l» > -.,0 »
X) KS ,1« *V<»i^ ^
• UQfX) fS jjt «»e£ .^^'"^ ,f»«fc *£j« t^S(mmM0
tiff wO ta 59M»I»I%IC ttaCMtf.^




«Hteli txtoz ttf»&i iHiti^fffi Wlliril 'ii ^HilTil ^littjijlll fffiiK^M<^^ *^ -^ '^
«(XS^£) «S*S.H ,«|ft(Mty «3«i4 JfM€.
Artft) fit ,$ffj;A «R.oa ,x<^. ,9^^ .?* ,i AMtai -ffviTj** .?« .







•f am,3»« tad %h§ U,S« Xcvttl 3^«l#r«^i«%t 9«te«X* flMi weflfe r«f>«rt«d H0y*«-
wtq^9rvit$tit of thl« tli««i«» for hit iKdTie«» iAi«r««t» m»A
•IriMli^r* «ri%i«l«i ^animg thm pjPigiNitt af 1iM« nniiKt idni %h«
priipttrAil<r« of tMfl «lk»«i(it to ^. «l«l«tk Mtte* li>y tit* «ftM^fl«lt aoiw^
tvilntlim of o voiy lofgo ]>ortloii of hlo %|bio to oo^olliMr ^%h tho
iHiiwtiionlol yboooo of ihio yotoorofc mA to Mlt|»i oonotniotiifo ffirlti*
olono dmrlnt tho ^Mrog^ofottom of tMo tdMoiot to i#« t*mmm(L Sii%o<boV
fi»r iMagr imlMiMlo Altaoooioao of ihooyjrt to Pr» TMnll. ttONNftoott out
Wtk Ifmw9im om^lU for thoir focCAvtioso oft V>^ tho Vkoovfr •»& tiM
ia^orinoRtol ytMofturot to Pr* PonX stolooe* Mr« I9qmiX4 SlMinpoos, ^r*
lift HiWOWf ooA «^« «?^iii Mmmi for thoir old 1^ eoniliiiotitt^ tho oao*
yovlBOftto »t tlMi ao«lei<^i31«r nBoroto» to Nr«» Hoilfs H^ma&wf for
IVfUc tfeo wmemmipit mA to Kro. Orooo Ho«o for r<p>titttl«^ tlio
flcwroo,
flii pPipttMtioB of t)io otiwinwit iheaiu», eolomHHtrnt tad
ifgigy iti9l*t ^ 3[^n '• ^« "ti^* «t tHo i4.i«?, ^^otoXiTSTilool
Projoot» io iqpyroilfttod.
OSS drawi*? n<^ )• c«rqk«sq pnt aorigr i«i»iif4TO trifwrcft
•iff
€tht -sainHtu 9t •mtf tJM t« sr^tfvor «syYs| Tstv « t0 imftaffvt
VMlM^ »«i •# mtotrff •lift %• Mi|tt«#>
Ami ft* .^ •# rvfm^ to KiiahmBt.^
•litf te« xk:gc3# vat nasi as wm^iwww^i^m ^u^st X9
/IN ^flM^pirff AlMMff •Hi^ ^mtmn XmA «<iia: of |t«al»^




jomustov or sot 8iiQu.a!A»ii. i^tmumuL msesLiuiuimaL
91mi Wale Hrian dlacswi f«y 1ih« tia>il»>«limwl 4iff«r»
«b%Ia1 ditcfiaiBator is ^« Lii^^mlMiy for Hu^Imit 3«i«A«« usAd
for « H70O-0IW ra^atAiio* in Umi plat* «imiit aj? tha tif% tuba
af tha ditariHittatar wmoh aata t^ law iida of th« wMiiAav (^A6f>«
ratlataaaa in paraxial vitli tha ariffiaal U700 ahnta* !Ihia aXiara-
tlaa radtwad Xtm lnQrataraaia ia %km diaarial^uiter alraaiti l.a., tha
iiU^Hd Taltaca at ahialk tlM dia^rlMiiuitor rmvawmrvi, aftar ¥alac %rl9-
flaptd «aa rateaad* 8«ali a almma lawarad tha Kij&imai aattiag a%






nimmtMimtm or mm Maamm wn m mamjfikr wsmtm
07 WM ^ij^^ wmmmn
MilvlV C«at«r of tH« M*X«V« f%6r«l«« 1>ii<i."twt» «i« iM«d for •«ll«^
111
Tmmtfk (3*f) <iii]*1.ts^ his <l»t»insUiiiii«tt «f f> figf' omnta? ^fi«ita«l«i.
A %«'bl« df faetom h^i ^mh WMipilaA %7 llk« ItAioiMtiintgr
0«ail«r for um of %>i9 r?lrtt«Mi nmwm, nmm%mt v^th a >—
%
tr af dlff«p*>
•Rt i9»i«9*«» 1M« t«]ll« li^nift 1% ^^otslM* to d*%«fiiia» th« iS^aelttt*
iMlMr »f 41«in%«er«ti«n« ^%t vmX\ Uii« im a •MtpX* of tny »»• of t)k«
l«li^«tt V co^parloen of Ito e«a»ti»« voio with thftt of * i«di«ni
•UnAftird «lMNi Votti ftv* iM«%«A 1^ ooMO dioi«M« f!»»« Hit totmior.
IIm f(MWVt 1^ Mnrvml of 1d&« iMttjHM ^th rolAtlv^ljr •IsmS.o
siqr tt—y trtiiitii ftm -pl«%t«4 afniaot tho totol «i«riQr of Mm
Mfc oHitlioi is ri^wro 17« ^^ fMtov for m^-^ «•• «%%«lii«& ^ «»»
tngpolHlat tlilo ottrro* fho !(g^^ #M|pl« wi « MAlim olotiilArd «t««
MVMttd for «<|m1 i^orlods of tliso ot OifiAl dlotasooo fvom Mam to«ft%or.
voro «oAo «$ mvfmtnX dIotoBaoo fy«« tho MDuilor to Iaobto %\m%
nwmrjmTsm VAK^vsua vn r**.* ri^sriff.iir a-i -^v ^a ^i'^mrtirt^'.^^r
0||^ ^/^ --..*.„»*,?*%* *k,.>T^ ^,, ;, «, \<ii^», "j'.Tjgt^ '_-.*,'-» «.i^ •JtaBM# *l4f?


















































mmm Aiis%mm f)ra« ^u$ gmmM r»y «<raiil«r» IAmi m«« «iiMltot «w%« for
kMi«& ymM^ ham %9m. mim &mAw«i^%^» ^attmmtf tmm «C Hi* ii»li*
t»4tattics fVMl »^ft«t«!bl« *<Mr^
M» ft«*it>^^f'-^ -tf^'fftat #:# !»« •Jtgifwe tiff la •5*#4N(i>»n ^t
«|liNI«ll«^ 4^**« %o<»«l ^It 4llAf tilt ifuJtumH « •» t^fti »» t« mm
'«• tiCt %* tiMMi »f»f»»it «*|<ftrtAii*^ t«M ««#tf •^w( AImv a»<wul
111
|l9flnUQ0y0IV»Ii> riaOUD^lHA33? jKiFXHPinilii li raSBBQUO iUCi BinBIOVOiB
«laiii|H»l»%* 1% tfwald ^« «i Hml «a(k4««t l«f this ^rjNi «^f ii»rt«%i«»*
tt« acnHiUac »fftpnnl «M Mil Mtt«itiir« «Mni# le d««««% 1^ Uv «»»
ifir rtttUtlcm «!%«•&• HldMlMii <«9f> »if»i%« »1i»«wliii Umi Attty
iHMdv Iwt tilt ftatflsr of %1mi Ha«4iir »«liMiii&U •%«%• «•« n»i li«t«i%«4«
^fSk fMl ikonlfOBO for «i« lHM«r» tmt Aomqp of lilio HS^S-ttiiwIo aolAotiikt*
tt«%o im % wMi iftot dotottf«tt« 9)io fttilwpo woo fvoW(^)y Ano ^o *
•RoU «»»•• o«|iHoR for tho fowMtioA of Iho aMtootali^lo otato onA on
08
^TTTT^Tr- tif*)i0jm « ft"^ kills Hlf >gii''»Livj^ ' Tsxf'T^fftimR imEmnasimm
•XiMMAMS MMU«Mii»3i^ M» to isWftC^ lira ^VirftiS tiect iwc voopitfw: fsjii a7jar
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